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Spolna zloraba otroka je kakršnokoli spolno ravnanje v razmerju do otroka, kjer soglasje ni 
oz. ne more biti dano. V pravnem smislu spolna zloraba otroka zajema kazniva dejanja iz 
173., 173.a in 176. člena KZ-1. V letnem povprečju je približno 100 kaznivih dejanj spolnega 
napada na osebo, mlajšo od 15 let, vseh treh kaznivih dejanj pa približno 68 na leto. 
Število lažnih ovadb spolnih zlorab otrok je tako kot opredelitev tega pojma precej 
izmuzljivo. Lažne ovadbe spolnih zlorab otrok so tiste, ki so neresnične. Gre torej za zavestno 
lažne ovadbe (ki spadajo v okvir kaznivega dejanja krive ovadbe iz 283. člena KZ-1), 
neutemeljene obtožbe in lažna zanikanja. Raziskave kažejo, da je 30% prijav spolnih zlorab 
otrok neutemeljenih in 4% zavestno lažnih. V tej isti raziskavi so odkrili, da so ovadbe 
spolnih zlorab otrok podane le v 2% razveznih postopkov, vendar niso ugotavljali deleža 
zavestno lažnih ovadb. Druge raziskave kažejo, da se odstotek slednjih giba okoli 12%. Ko se 
pojavi sum na spolno zlorabo otroka, je treba izpeljati ustrezen postopek, ki naj bo otroku čim 
bolj prijazen. Dober primer ustrezne obravnave in postopek pridobivanja otrokove izjave sta 
NICHD protokol in Barnahus hiške. 
 
Ključne besede: varstvo spolne nedotakljivosti otrok, lažne ovadbe spolnih zlorab otrok, 
kaznivo dejanje krive ovadbe, neutemeljene obtožbe, NICHD protokol, Barnahus, ovadbe 





The title of thesis: False allegations of child sexual abuse 
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Sexual abuse of a child is any sexual conduct in relation to a child where consent is not or 
cannot be given. In legal terms sexual abuse of the child covers offences from 173., 173.a and 
176. article of the Slovenian criminal code. Annual average is approximately 100 criminal 
offences of sexual assault on a person younger than 15 years (article 173) and all three crimes 
about 68 per year. The number of false allegations of child sexual abuse is, like the definition 
of this concept, quite elusive. False allegations of child sexual abuse are those which are 
untrue. This includes intentionally false allegations (falling within the scope of the article 283 
of Slovenian criminal code), unsubstantiated allegations and false denials. Research shows 
that 30% of the allegations of sexual abuse of children are unsubstantiated and 4% are 
intentionally false. Same research shows that allegations of child sexual abuse are present in 
only 2% of the divorce proceedings, however the percentage of intentionally false allegations 
was not analysed. According to another study, the share of intentionally false allegations in 
the divorce proceedings is around 12%. When there is a suspicion of sexual abuse of a child, 
it is necessary to carry out an appropriate procedure that needs to be child-friendly. A good 
example of appropriate treatment and the process of obtaining the child's statements are 
NICHD protocol and the Barnahus. 
 
Key words: protection of sexual integrity of children, false allegations of child sexual abuse, 
criminal offence of false reporting of crime, unsubstantiated allegations, NICHD protocol, 
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Kot prostovoljka sem sodelovala v aktivnostih Belega obroča in se pri tem srečala s 
primerom, kjer so med staršem in otrokom potekali stiki pod nadzorom, saj naj bi bil otrok 
spolno zlorabljen. Kasneje se je izkazalo, da temu ni tako in stiki so zopet potekali običajno. 
Iz različnih virov in strani sem dobila občutek, da je v družbi prisotno mnenje, da so lažne 
ovadbe spolnih zlorab otrok vse pogostejše.  
Vendar pa zgolj občutek ne zadostuje, zato sem se odločila temo podrobneje preučiti. 
 
Moji tezi sta: 
1. Več kot polovica ovadb spolnih zlorab otrok je zavestno lažnih. 
2. Več lažnih ovadb spolnih zlorab otrok je podanih v razveznih postopkih oz. ko se 
določa skrbništvo ter stiki kot pa izven razveznih postopkov. 
 
V prvem delu naloge se osredotočam na definicijo spolne zlorabe otroka in opisujem otrokov 
spolni razvoj. Prikaz slednjega služi za boljše razumevanje otrokovih ravnanj, ki so del 
razvoja in ne predstavljajo nujno posledice protipravnih ravnanj. Otrokovo spolno 
nedotakljivost varujejo različni mednarodni in nacionalni predpisi, ki prepovedujejo določena 
ravnanja. Definicija spolne zlorabe otroka je tema, glede katere strokovnjaki niso popolnoma 
enotni. Glede nekaterih ravnanj obstaja soglasje, ali jih štejemo za spolna ali ne (npr. 
penetracija penisa v zadnjik ali nožnico), medtem ko pri nekaterih naletimo na težavo (npr. 
kopanje otroka, spanje z otrokom, golota). Težava nastane tudi pri besedi »zloraba«. Nekateri 
trdijo, da gre za zlorabo le v primeru opazne škode, kar posledično pomeni, da če škode ne 
moremo zaznati, tudi zlorabe ni bilo. Drugi stojijo na stališču, da je do zlorabe prišlo, četudi 
ne moremo zaznati škode. 
 
Za predpostavko vzamem, da spolna zloraba otroka zajema vsa ravnanja iz 173., 173.a in 176. 
člena KZ-1. Poskušam definirati pojem »lažne ovadbe spolne zlorabe otroka«, ki v 
nadaljevanju naloge služi kot temelj. Pridobivanje podatkov o številu lažnih ovadb spolnih 
zlorab otrok je težavno, saj organi ne vodijo evidence o tem oz. so si študije avtorjev med 
seboj precej različne. Razlikuje se tudi okolje, v katerem so narejene raziskave, saj večinoma 




V nadaljevanju naloge problematiziram SAID sindrom, kaj pomeni in kakšna naj bi bila 
obravnava takih primerov. Avtorji glede tega niso enotni, nekateri zagovarjajo pristop 
avtorjev Blush in Ross (Blush in Ross 1987, 2-5), ki v svoji študiji predstavljata poseben 
način obravnave t.i. SAID primerov, spet drugi trdijo, da lažne ovadbe spolnih zlorab otrok v 
okviru razveznih postopkov niso fenomen, ki bi ga bilo treba obravnavati drugače. 
 
V zaključnem delu naloge predstavljam primere dobre prakse, tj. kakšen naj bo postopek 
pridobivanja izjav od otrok, (morebitnih) žrtev spolne zlorabe. Pri pridobivanju izjav od 
otroka je treba upoštevati sugestibilnost in spomin mlajših otrok. Ker navadno ne obstajajo 
materialni dokazi, je najpomembnejši dokaz otrokova izjava. Zato je toliko bolj pomembno, 




2 DEFINICIJA SPOLNE ZLORABE OTROKA 
 
2.1 Varstvo otrokove spolne nedotakljivosti 
 
Pravna subjektiviteta fizične osebe nastane z rojstvom in se konča s smrtjo. Opredelitev 
otroka kot specifične lastnosti pravnega subjekta je pomembna, saj temu pripadajo vse 
posebne pravice (in obveznosti), ki mu jih nudi pravni red. Otrok je vsako človeško bitje, ki je 
mlajše od osemnajst let (Konvencija o otrokovih pravicah OZN, 1. člen). Enako starostno 
mejo postavljajo tudi mnogi drugi viri in avtorji, a niso vsi enotni. Ponekod je v rabi meja 
sedemnajst let, drugje tudi šestnajst. (Haugaard v McCoy in Keen 2014, 148). 
 




 (v nadaljevanju URS) namenja otrokom posebno varstvo in skrb. 
V prvem odstavku 56. člena URS zagotavlja otrokom uživanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin skladno z njihovo starostjo in zrelostjo. Dalje URS nalaga sprejetje zakona, ki naj 
varuje otroke pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in 
zlorabljanjem. Država tudi posebej poskrbi za otroke, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne 
družinske oskrbe. Otroci imajo tudi pravico do osnovnošolske izobrazbe, ki je hkrati tudi 
njihova obveznost (URS, 54. člen). 
 
2.1.2 Konvencija o otrokovih pravicah (OZN) 
 
Konvencija v 1. členu definira otroka kot vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen 
če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej.  
Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, vodenih bodisi s strani državnih bodisi zasebnih ustanov 
za socialno varstvo, sodišč, upravnih organov ali zakonodajnih teles, so otrokove koristi 
glavno vodilo (Konvencija o otrokovih pravicah OZN, 3/I člen). V prvem odstavku 9. člena se 
države zavezujejo, da bodo jamčile, da otrok ne bo proti volji staršev ločen od njih, razen če v 
skladu z veljavnim zakonom in postopki pristojne oblasti s pridržkom sodne presoje odločijo, 
da je takšna ločitev nujna za otrokovo korist. Taka odločitev je v nekaterih primerih 
neizogibna, npr. če je prišlo do surovega ravnanja z otrokom, spolne zlorabe otroka, 
                                                 
1
 Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 
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zanemarjanja otroka. Če pride do tega, je potrebno zasledovati otrokove koristi, kar pomeni 
tudi ločitev otroka od starša2 ali pretrganje osebnih stikov z enim izmed njih ali z obema 
roditeljema. Države pogodbenice so se zavezale, da bodo z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, 
upravnimi, družbenimi in vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami telesnega ali 
duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali 
izkoriščanja, vključno s spolno zlorabo, medtem ko je pod skrbništvom staršev, zakonitih 
skrbnikov ali katerekoli druge osebe (Konvencija o otrokovih pravicah OZN, 19. člen). 
Konvencija v drugem odstavku 19. člena postavi tudi okvir državam podpisnicam, ko pravi, 
da naj zaščitni ukrepi iz prvega odstavka istega člena vključujejo učinkovite postopke za 
sprejemanje socialnih programov, ki otroku in njegovim skrbnikom zagotavljajo potrebno 
podporo, kakor tudi druge oblike zaščite ter ugotavljanje, obveščanje, prijavljanje, 
preiskovanje, obravnavanje in spremljanje prej naštetih primerov trpinčenja otrok in, če je 
potrebno, poseg sodišča. Konvencija v 34. členu vsebuje zavezo držav pogodbenic o 
varovanju otroka pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab. Države 
pogodbenice naj bi sprejele vse ustrezne državne, bilateralne in multilateralne ukrepe, s 
katerimi želijo preprečiti (Konvencija o otrokovih pravicah, 34. člen): 
»a) napeljevanje ali siljenje otroka h kakršnikoli nezakoniti spolni dejavnosti;  
b) izkoriščanje otrok v prostituciji ali drugih nezakonitih spolnih dejavnostih;  
c) izkoriščanje otrok v pornografskih predstavah in gradivih«. 
 
Za razliko od 19. člena Konvencije, ki varuje otroka v razmerju do katerekoli osebe in ostaja 
bolj na državni ravni, je 34. člen specialnejši in se osredotoča predvsem na zaščito otrok pred 
prostitucijo in podobnimi nezakonitimi spolnimi dejavnostmi na državni, bilateralni in 
multilateralni ravni. 
  
                                                 
2
 V magistrski nalogi uporabljam izraz »starš« tudi kot sopomenko za zakoniti skrbnik ali katerokoli drugo 
osebo, ki ima skrbništvo nad otrokom, razen če iz besedila jasno ne izhaja drugače. 
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2.1.3 Kazenski zakonik RS 
 
Slovenski Kazenski zakonik (v nadaljevanju KZ-1)
3
 inkriminira spolni napad na osebo, 
mlajšo od 15 let. Besedilo 173. člena, ki je umeščen v poglavje o kaznivih dejanjih zoper 
spolno nedotakljivost, je naslednje: 
»(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega 
spola, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom od treh do osmih let. 
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki še ni stara petnajst let, ali 
tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, ali na tak način 
doseže storitev dejanja z drugo osebo, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let. 
(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z 
zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni 
stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo, se kaznuje 
z zaporom od treh do desetih let. 
(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena kako drugače 
prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do 
petih let. 
(5) Dejanje iz prvega odstavka tega člena ni protipravno, če je bilo storjeno z osebo 
primerljive starosti in če ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti.« 
 
Gre za kaznivo dejanje, ki je splošno, saj ga lahko izvrši kdorkoli. Oblika krivde, ki jo zakon 
zahteva za to kaznivo dejanje, je naklep, storilec se mora torej med drugim zavedati tudi, da je 
oškodovanec star manj kot 15 let (Deisinger 2002, 254). 
 
Prvi odstavek inkriminira prostovoljno spolno občevanje ali kakšno drugo prostovoljno 
spolno dejanje med osebami, starimi manj kot 15 let ter med osebo staro manj kot 15 let in 
polnoletno osebo oz. osebo, ki je starejša od 15 let. Peti odstavek tega člena pa vsebuje 
izjemo, saj ni protipravno spolno občevanje in druga spolna dejanja med osebami primerljive 
starosti in duševne ter telesne zrelosti. S tem zakonodajalec prepreči inkriminacijo 
sporazumih spolnih odnosov med npr. 15-letnim fantom in 14-letnim dekletom, ki sta par. 
                                                 
3
 Ur. l. RS, št. 50/12, 6/16, 54/15, 38/16 in 27/17. 
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Pomembno je poudariti, da je pri spolnem občevanju ali pri drugih spolnih dejanjih iz prvega 
odstavka 173. člena zahtevana prostovoljnost, pristanek ali vsaj odsotnost upiranja osebe, 
mlajše od 15 let (Deisinger 2002, 254). 
KZ-1 postavlja torej mejo za inkriminacijo spolnih dejanj na 15 let. Ob primerjavi starosti, ki 
jo KZ-1 in Konvencija o varstvu otrokovih pravic določata kot starost, do katere je oseba še 
otrok oz. uživa neko posebno varstvo, je moč zaznati razliko. Konvencija o varstvu otrokovih 
pravic definira otroka kot osebo, ki je mlajša od 18 let. KZ-1 definicije otroka sicer ne 
vsebuje, a starost osebe, ki je lahko s kaznivim dejanjem iz 173. člena oškodovana, postavlja 
na 15 let. Razlika v starosti, ki jo akta postavljata, verjetno izhaja iz življenjskih okoliščin. 
Konvencija, ki velja kot nekakšen krovni pravni akt, širi varstvo iz svojih določb vse do 18. 
leta starosti, saj je to mejnik, ki v večini držav pomeni, da oseba doseže polnoletnost in hkrati 
s tem pridobi vse ostale pravice, ki ji gredo (aktivna in pasivna volilna pravica, pravica do 
sklenitve zakonske zveze, svoboda dela, itd.) ter se šteje, da je odrasla, sposobna 
samostojnega življenja in ne potrebuje več posebnega varstva. Na drugi strani dandanes 
mladostniki že zgodaj pričnejo s spolno aktivnostjo in morda se je želel zakonodajalec tako 
izogniti normi, ki bi omejevala avtonomijo in samoodločbo mladih ljudi. Mladoletniki imajo 
poleg pravice do spolne nedotakljivosti, ki jo med drugim varuje 173. člen KZ-1, tudi pravico 
do razpolaganja s svojo spolno integriteto, do spolnega izražanja in do svobodnega razvoja. 
Nemško ustavno sodišče je v eni izmed sodb zapisalo, da ima mladoletnik pravico do 
spolnega ravnanja, tj. da mora imeti otrok čimprej čimveč informacij objektivne narave, na 
podlagi katerih se lahko odloča. Ta pravica izhaja iz pravice do dostojanstva – da lahko 
ekperimentira in tako najde samega sebe (Korošec 1999, 420; Korošec 2008, 321). 
 
Drugi odstavek zgoraj navedenega člena se nanaša na oškodovance, ki imajo posebne 
lastnosti, tj. slabotne osebe, mlajše od 15 let, in na primere, kjer je uporabljena sila ali grožnja 
z neposrednim napadom na življenje ali telo. Ker gre za hujšo obliko kaznivega dejanja, je 
tudi zagrožena kazen primerno višja (namesto od treh do osmih let, je zagrožena kazen od 
petih do petnajstih let). Deisinger govori o »posilstvu ženske pod petnajstimi leti starosti« 
(Deisinger 2002, 255), vendar pa je danes to pojmovanje že preseženo. Posilstvo je možno 
nad obema spoloma, storilec je lahko kdorkoli, tj. moški ali ženska.  
Razen v Švici, kjer je žrtev posilstva lahko le ženska, so drugod po Evropi inkriminacije 
spolnega prisiljenja in/ali posilstva spolno nevtralne, zakoni dopuščajo poleg klasične oblike 
posilstva moškega nad žensko tudi posilstva moškega nad moškim ali ženske nad žensko in 
ženske nad moškim (Korošec 2008, 216–217). 
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Tretji odstavek 173. člena je za obravnavano temo najbolj relevanten. Gre za primere, kjer 
ima storilec posebne lastnosti oz. gre za poseben odnos med storilcem in oškodovancem. 
Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba zlorabi 
svoj položaj z namenom spolnega občevanja ali kakšnega drugega spolnega dejanja z osebo, 
mlajšo od 15 let. Pogoj, ki ga postavlja KZ-1, je tudi to, da je oškodovanec zaupan storilcu v 
učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo, tj. vsaj eno izmed navedenih vzgojnih 
dejavnosti. 
Gre za dejanja, ki so storjena brez uporabe sile, tj. oškodovanec se jim ne upira. 
Enako tudi Višje sodišče v Ljubljani v sodbi I Kp 824/97: »Obdolženec, ki je bil 
zunajzakonski partner oškodovankine matere, je oškodovanko (10-letnega otroka) med njenim 
spanjem božal po stegnih in spolovilu, ji segel z roko za spodnje hlače ter je vtaknil prst v 
nožnico, zaradi česar se je oškodovanka zbudila. Obdolženčeva zloraba položaja se kaže v 
tem, da je izkoristil svoj položaj nad otrokom, kar je bil vzrok, da je oškodovanka dejanja 
obtoženca trpela.« in v sodbi I Kp 779/99: »V opisu dejanja mora biti navedeno izvršitveno 
dejanje obdolženca, ki pomeni zlorabo položaja, s katerim pripravi oškodovanko, da v 
posledici njegovega ravnanja trpi določeno spolno dejanje. Priprava oškodovanke, da trpi 
spolno dejanje, tudi predvideva njeno privolitev. Spolna dejanja so tako vedno prostovoljna in 
posledica storilčeve zlorabe.« 
 
Zloraba položaja je vzrok oškodovančevega pristanka, saj je le-ta v podrejenem položaju. 
Ravno izkoriščanje odnosa nadrejenosti-podrejenosti, obljubljanje materialnih ali drugačnih 
koristi ali grožnje oškodovancu, da se mu bo poslabšal položaj, če ne pristane na spolne 
odnose, kaže na zlorabo storilčevega položaja. Zlorabo položaja je potrebno dokazati, saj ta ni 
samoumevna in se je ne predpostavlja. Velja, da ima v »urejeni« družinski skupnosti starš 
vpliv na otroka in ne bo težav z dokazovanjem prisotnosti zlorabe položaja. Kar pa ne velja za 
»neurejene« družine, tj. npr. pri razvezanih starših, starših, ki so v postopku razveze zakonske 
zveze in imajo določene stike z otrokom. V takih primerih je potrebno biti previden pri 
ugotavljanju prisotnosti odnosa nadrejenosti-podrejenosti oz. zlorabe položaja. (Deisinger 
2002, 256–257) Če storilec ne ve, da je npr. roditelj oškodovanca, oz. se ne zaveda, da 
zlorablja svoj položaj, potem ne more biti odgovoren za kaznivo dejanje po tem odstavku, 
temveč kvečjemu po prvem odstavku 173. člena KZ-1. Lahko pa kljub razmerju nadrejenosti 
ne bo možno dokazati zlorabe položaja, npr. učenka in profesor se zaljubita ter spolno 
občujeta. Storilec bo enako kot v prejšnjem primeru lahko odgovarjal kvečjemu po prvem 
odstavku tega člena (Deisinger 2002, 257). 
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Četrti odstavek 173. člena KZ-1 inkriminira dejanja, ki ne zajemajo spolnega občevanja niti 
drugih spolnih dejanj, temveč gre za dejanja, s katerimi je kako drugače prizadeta spolna 
nedotakljivost oškodovanca. Vrhovno sodišče RS (v nadaljevanju VS RS) v sodbi I Ips 
55582/2011-160 z dne 17.3.2016 definira pojem »spolna dejanja« kot: »…vsa tista dejanja, 
kjer gre za zadovoljevanje spolnega nagona na telesu oškodovanca, ne pomeni pa to spolnega 
občevanja. Gre za tista storilčeva dejanja, katerih cilj je spolno vzdraženje ali zadovoljevanje 
spolnega nagona, pogoj za pravno opredelitev teh dejanj kot spolnih dejanj pa je, da so 
storjena na telesu oškodovanca. Priti mora torej do dotikanja teles oziroma delov telesa med 
storilcem in oškodovancem.« Pri dejanjih iz četrtega odstavka 173. člena KZ-1 pa ne gre za ta 
spolna dejanja, temveč dejanja manjše intenzitete. 
 
Višje sodišče v Kopru v sodbi II Kp 13370/2010 z dne 1.9.2016: »Pritožbeno sodišče je 
stališča, da četrti odstavek 183. člena KZ oziroma četrti odstavek 173. člena KZ-1 obravnava 
ravnanja, pri katerih pride do dotikanja teles, to je do dotikanja tistih delov, ki sodijo v 
spolno sfero, pri čemer ni pomembno, ali storilec, ki na ta način poseže v spolno 
nedotakljivost osebe, to stori zaradi zadovoljevanja spolne pohote, kot tudi druga spolno 
nedostojna ravnanja, pri katerih ne prihaja do dotikanja teles, pod pogojem, da so namenjena 
zadovoljitvi storilčeve spolne pohote. Pri obravnavanih dejanjih je šlo za kratkotrajne stike, 
ko se je obtoženec z roko preko oblačil dotikal intimnih delov teles oškodovank (prsi, 
zadnjica, mednožje) in jim dajal poljubčke na usta (brez uporabe jezika), pri čemer obtoženec 
zoper posamezno oškodovanko ni ravnal istočasno na oba očitana načina (obtoženec se je ob 
eni priliki posamezne oškodovanke dotikal, ob drugi priliki ji je dajal poljubčke na usta). 
Oškodovanke glede na rezultate dokaznega postopka zaradi obtoženčevega ravnanja niso 
utrpele psihičnih posledic, ne glede na to, da jim je bilo njegovo ravnanje neprijetno, niso ga 
odobravale in jih je bilo sram. Zato obtoženčevim ravnanjem ni mogoče pripisati pomena, 
kakršnega jim pripisuje obtožba, to je, da gre za druga spolna dejanja iz prvega odstavka 
183. člena KZ oziroma prvega odstavka 173. člena KZ-1, temveč obtoženčeva ravnanja po 
svoji intenziteti in glede na okoliščine primera tudi po presoji pritožbenega sodišča pomenijo 
prizadetost spolne nedotakljivosti oškodovank v smislu četrtega odstavka 183. člena KZ 
oziroma 173. člena KZ-1.« 
 
VS RS je v zgoraj omenjeni sodbi I Ips 55582/2011-160 z dne 17.3.2016 opredelilo tudi 
pomen ravnanj v smislu četrtega odstavka 173. člena: »Ta fizični kontakt pa je razmejitev od 
kaznivega dejanja po četrtem odstavku, kjer se zahteva samo prizadeta spolna nedotakljivost 
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druge osebe. Pri teh dejanjih (po četrtem odstavku 173. člena KZ-1) ne pride (nujno) do 
dotikanja teles, pač pa gre za različna spolna nedostojna ravnanja oziroma dejanja, ki so 
prav tako namenjena zadovoljitvi storilčeve spolne pohote pred otrokom, kot je na primer 
slačenje pred njim, kazanje spolnih organov in podobno. V konkretnem primeru pa je do 
fizičnega stika prišlo, in ta stik ni bil tako bežen in površen, kot hoče to prikazati obsojenec, 
temveč njegovo otipavanje in božanje oškodovanke po spolovilu preko kopalk in pod 
kopalkami nedvomno predstavlja stik, ki ga zahteva zakonodajalec za opredelitev spolnega 
dejanja pod navedeno določbo.« 
 
Gre torej za milejše kaznivo dejanje, pri katerem gre večinoma za odsotnost telesnega stika 
med storilcem in oškodovancem, ne pa nujno. Če do fizičnega stika pride, mora biti njegova 
intenziteta manjša kot pri spolnih dejanjih iz prvega odstavka 173. člena KZ-1. Deisinger v 
Komentarju KZ (2002, 258) navaja različna ravnanja, ki spadajo v okvir četrtega odstavka 
173. člena, npr. »oblike slačenja pred otrokom in kazanje spolnih organov (ekshibicionizem), 
slačenje otroka in ogledovanje njegovega telesa, masturbiranje pred otrokom, nagovor otroka, 
da masturbira, spolno občevanje z živalmi (sodomija) pred otrokom ipd.«. 
 
Deisinger v Komentarju KZ (2002, 258–259) zavzame stališče, da gre za navidezni stek med 
kaznivim dejanjem po tretjem odstavku 173. člena KZ-1, ko ga stori roditelj, in 
krvoskrunstvom iz 195. člena KZ-1. Pravega idealnega steka naj ne bi bilo, saj je kaznivo 
dejanje po tretjem odstavku 173. člena le kvalificiran primer krvoskrunstva. Opozarja, da 
obstaja tudi drugačno stališče.  
Na prvi pogled morda deluje, da kaznivi dejanji varujeta druge dobrine, saj sta umeščeni 
vsaka v svoje poglavje. Kaznivo dejanje po tretjem odstavku 173. člena KZ-1 je umeščeno v 
poglavje o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, medtem ko lahko kaznivo dejanje 
krvoskrunstva najdemo v poglavju o kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, družino in 
otroke. Iz tega bi lahko sklepali, da je pravi idealni stek teh dveh kaznivih dejanj možen. 
Vendar podrobnejša analiza pokaže, da je kazenskopravna dobrina, ki naj bi jo varovalo 
kaznivo dejanje krvoskrunstva, precej izmuzljiva. Ni popolnoma jasno, kaj želi zakonodajalec 
s to inkriminacijo varovati.  
 
Sprašujemo se, ali s kaznivim dejanjem krvoskrunstva varujemo družino kot institucijo ali 
zdravje morebitnega potomstva ali genotip človeštva ali moralno tradicijo ali spolno 
samoodločbo posameznika. Katerokoli možnost bi si izbrali, se v nadaljevanju pokažejo hude 
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nelogičnosti. Stroka meni, da je inkriminacija krvoskrunstva pravzaprav odveč, saj lahko s 
kaznivimi dejanji, ki varujejo spolno samoodločbo, v zadostni meri varujemo žrtve incesta 
(Lokar 2014, 6-7). 
Strinjam se s slednjimi trditvami in dodajam, da se mi kazensko pravo ne zdi primerno 
sredstvo, s katerim bi vzdrževali neke »zdrave« družinske odnose. 
 
Spolno nedotakljivost otrok varujeta tudi 173.a člen in 176. člen KZ-1. 
 
Kaznivo dejanje pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene iz 173.a člena 
(t.i. »grooming«) je samostojno pripravljalno kaznivo dejanje, ki pa je predhodna sestavina za 
izvršitev nekega drugega kaznivega dejanja iz istega poglavja KZ-1, tj. poglavja kaznivih 
dejanj zoper spolno nedotakljivost. Enako tudi VS RS v sodbi I Ips 10095/2011-62 z dne 
31.01.2013, ki pravi, da so v primeru, če dogovoru med storilcem in žrtvijo sledi določeno, 
konkretno dejanje v smeri izvršitve, npr. prihod storilca na dogovorjeni kraj srečanja, 
izpolnjeni znaki kaznivega dejanja. Ker gre za samostojno kaznivo pripravljalno dejanje, ki je 
predhodna stopnja za izvršitev drugega kaznivega dejanja iz poglavja zoper spolno 
nedotakljivost, v primeru izvršitve tega drugega dejanja ne pride do steka kaznivih dejanj. Če 
sta bila spolni napad ali izdelava pornografskega gradiva kasneje dejansko izvršena, se 
storilec preganja le za to izvršeno dejanje. 
 
S kaznivim dejanjem pridobivanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva 
iz 176. člena zakonodajalec poleg spolne nedotakljivosti varuje tudi otrokov osebnostni 
razvoj. Če bi se otrok prezgodaj seznanil s pornografskim gradivom, bi to lahko imelo 
dolgotrajne posledice na njegove predstave o telesu ter o čustvenih in spolnih odnosih.  
To kaznivo dejanje torej v prvem odstavku inkriminira prikazovanje oz. omogočanje dostopa 
do pornografskih vsebin osebi, mlajši od petnajst let. Korošec (2008, 307) utemeljeno 
opozarja na (ne)upravičenost take inkriminacije, saj gre dokler ne obstajajo empirično 
dokazane tipične nevarnosti oz. vplivi pornografije na mladoletnike (države postavljajo 
starostno mejo različno visoko, od štirinajstega do osemnajstega leta starosti), bolj ali manj za 
»ideološko moraliziranje zakonodajalca«. 
 
V drugem odstavku prepoveduje pridobivanje mladoletnih oseb s silo, grožnjo, preslepitvijo 
ipd. za izdelavo pornografskega materiala ali za sodelovanje v pornografski predstavi in 
zavestno prisostvovanje taki predstavi. Tretji odstavek 176. člena inkriminira pridobivanje, 
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proizvodnjo, prodajo, posest ipd. pornografskega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe ali 
njihove realistične podobe, za svojo rabo ali za koga drugega. Četrti odstavek vsebuje 
kvalificirano obliko kaznivega dejanja, če je le-to storjeno v hudodelski združbi. Peti odstavek 
narekuje odvzem oz. onemogočenje rabe pornografskega gradiva iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka 176. člena. 
 
Zgoraj omenjena in opisana kazniva dejanja ter določbe ostalih pravnih virov predstavljajo 
pravni okvir raziskovane teme. Poleg kaznivega dejanja krive ovadbe iz 283. člena KZ-1, ki 
bom v nadaljevanju posvetila več pozornosti, sem se odločila omejiti na te pravne norme s 
področja spolne nedotakljivosti otroka, saj se mi zdijo najbolj relevantne. 
 
2.2 Spolni razvoj otroka 
 
V razgovoru z višjo policijsko inšpektorico, nekdanjo vodjo oddelka za mladoletno 
kriminaliteto na upravi kriminalistične policije in predavateljico na Višji šoli za policiste 
Policijske akademije, Nežo Miklič, je slednja izpostavila pomembnost poznavanja razvojnih 
faz otroka ravno v izogib napačnim vtisom glede spolnih zlorab otrok. Pogosto starši zaradi 
svojih osebnih težav in negativnih čustev, npr. razpada zakonske zveze, določena vedenja 
otroka pripisujejo spolni zlorabi, čeprav so enaka ravnanja pred razpadom dojemali kot 
ljubkovalni odnos med staršem in otrokom.4 
 
Takrat moramo biti pozorni na faze spolnega razvoja otrok in npr. otrokovega zanimanja za 
staršev spolni organ ne nujno takoj pripisovati spolni zlorabi, temveč morda le normalnemu 
razvoju in radovednosti (Nichols 2009, 187). 
 
Prav tako je Mikličeva opozorila na možnost vplivanja na otroka s strani staršev, predvsem v 
smislu verbalnega prepričevanja otroka, da je do zlorabe prišlo, čeprav le-te ni bilo. Dejala je, 
da lahko starši pritiskajo na mlajšega otroka, medtem ko bo najstnik sam presodil oz. se bo 
zoperstavil obema staršema. Pri mlajših otrocih je mogoče opaziti besedišče, ki ni nujno 
skladno z njihovim razvojem, tj. spolno zlorabo opisuje zelo natančno in vsakič enako z istimi 
besedami kot eden izmed staršev.5 
 
                                                 
4
 Povzeto po intervjuju z višjo kriminalistično inšpektorico Miklič z dne 25. 7. 2017. 
5
 Povzeto po intervjuju z višjo kriminalistično inšpektorico Miklič z dne 25. 7. 2017. 
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2.2.1 Prvo leto starosti 
 
Novorojenčki in dojenčki so nebogljena bitja, ki potrebujejo posebno varstvo in skrb. Vendar 
pa se že pri tako nizki starosti odvijajo pomembni procesi. 
V tem obdobju ima otrok omejene stike z ostalimi vrstniki, zato je osredotočen nase in na 
svoje telo. Slednjega spontano med previjanjem ali kopanjem raziskuje in ugotavlja, da je 
dotikanje intimnih delov telesa prijetno. Starši se na to ne smejo odzvati s kaznovanjem, saj s 
tem sprožijo pri otroku občutek sramu in zavirajo spolni razvoj (Buljan Flander 2008–2017).6 
Spontane nabreklosti penisa med spanjem ali v budnem stanju se pojavijo že pred koncem 
prvega leta (Lokar, 1979). 
 
2.2.2 Zgodnje otroštvo (od 2. do 5. leta starosti) 
 
V tem obdobju se začne proces spolne identifikacije. Otrok ve, da je fantek oz. punčka 
(Papalia 2003, 10). Zna prepoznati razliko med spoloma, prav tako zna npr. identificirati ljudi 
na fotografijah kot moške ali ženske osebe. Triletniki so zelo čustveni in staršem izkazujejo 
ljubezen, znajo reči: »Rad te imam«. Raziskujejo dele telesa, tako svoje kot od drugih in so 
zelo radovedni, lahko jih zalotimo pri kukanju skozi straniščna vrata. Več je interakcij z 
vrstniki, kar omogoča nova spolna ravnanja. (Buljan Flander 2008–2017).7 Pri otroku se 
razvije spolna želja, ki je usmerjena na starša, tj. dečki se navežejo na mame, deklice na očete 
(Kraskova s. a.).
8
 Pri starosti petih let postajajo otroci sramežljivi, spoznavajo razlike moških 





2.2.3 Srednje otroštvo (od 5. do 8. leta starosti) 
 
Gre za obdobje, v katerem otroci vstopajo v sekundarno socializacijo, obiskovati začnejo 
osnovno šolo. Otroci postajajo vedno bolj sramežljivi in želijo svojo sfero zasebnosti. Nimajo 
več želje po poroki z mamo oz. z očetom. Prav tako se deklice bolj zbližajo z mamo, dečki pa 
z očeti. Zanima jih proces reprodukcije in starše sprašujejo, kako nastane otrok. Masturbiranje 
                                                 
6
 Dostopno na spletni povezavi: http://www.poliklinika-djeca.hr/publikacije/spolni-razvoj-djeteta/. 
7
 Dostopno na spletni povezavi: http://www.poliklinika-djeca.hr/publikacije/spolni-razvoj-djeteta/. 
8
 Dostopno na spletni povezavi: http://kudanarhiv.org/skratmobil/wp-content/uploads/2015/06/PregledPP-
RAZVOJNA-PSIHOLOGIJA-projekt-%C5%A0kratmobil.pdf. 
9
 Dostopno na spletni povezavi: http://kidshealth.org/en/parents/development.html?WT.ac=ctg#. 
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2.2.4 Pozno otroštvo (od 8. do 12. leta starosti) 
 
Pri osmem letu starosti se prične ločitev v istospolne skupine, deklice in dečki se ne družijo 
več tako pogosto med seboj in socializacija poteka večinoma znotraj istospolne skupine. So v 
obdobju, ko se izmenjujeta čustvi ljubezni in sovraštva. Hkrati imajo, večinoma deklice, 
simpatije, ki pa so skrivnost. Z desetimi leti se pri deklicah pogosto pojavi zaljubljenost v 
starejše moške in sanjarjenje, pišejo dnevnike ter imajo svoje skrivnosti. Samozadovoljevanje 
je v tem obdobju nekaj običajnega in je vse pogostejše. Prav tako se začenja obdobje 
pubertete, deklicam začno rasti prsi, sramne dlake, dobijo menstruacijo, dečki mutirajo, 
rastejo jim sramne dlake (Buljan Flander 2008–2017).11 
 
2.2.5 Adolescenca (od 13. do 16. leta starosti) 
 
Mladostniki imajo že jasno spolno identiteto in razmišljajo o resnih čustvenih odnosih z 
drugimi osebami (Dowshen 2014; Buljan Flander 2008–2017).12 V 21. stoletju je 
mladostnikom omogočen precej lažji dostop do spolnih vsebin, zato jim je potrebno že v 
zgodnjem otroštvu podati dobro razlago in temelje, na katerih naj nato otrok gradi svoj spolni 
razvoj in spolno samopodobo. 
 
Prikaz spolnega razvoja otroka je pomemben za določitev starostnega okvirja, znotraj 
katerega je (še) možno manipulirati z otrokom oz. za razmejitev otrokovih normalnih ravnanj, 
ki so posledica spolnega razvoja, od otrokovega odziva na spolno zlorabo. 
  
                                                 
10
 Dostopno na spletni povezavi: http://www.poliklinika-djeca.hr/publikacije/spolni-razvoj-djeteta/. 
11
 Dostopno na spletni povezavi: http://www.poliklinika-djeca.hr/publikacije/spolni-razvoj-djeteta/. 
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2.3 Spolna zloraba otroka 
 
Definicija spolne zlorabe otroka je tema, glede katere strokovnjaki niso popolnoma enotni 
(Haugaard v McCoy in Keen 2014, 148). Dileme o starostni meji sem se dotaknila že v 
poglavju 2.1. Varstvo otrokove spolne nedotakljivosti. Čeprav ne obstaja točno določena 
meja, ki je v uporabi povsod po svetu, je večinoma osemnajsto leto starosti tisto, ki ločuje 
otroka od odrasle osebe. 
 
Glede nekaterih ravnanj obstaja soglasje, ali jih štejemo za spolna ali ne (npr. penetracija 
penisa v zadnjik ali nožnico), medtem ko pri nekaterih naletimo na težavo (npr. kopanje 
otroka, spanje z otrokom, golota). Težava nastane tudi pri besedi »zloraba«. Nekateri trdijo, 
da gre za zlorabo le v primeru opazne škode, tj. če škode ne moremo zaznati, tudi zlorabe ni 
bilo. Drugi stojijo na stališču, da je do zlorabe prišlo, četudi ne moremo zaznati škode 
(Haugaard v McCoy in Keen 2014, 148). 
 
Kljub temu je med avtorji možno najti podobne definicije spolne zlorabe otroka. 
 
Spolna zloraba otroka je kakršnokoli spolno ravnanje v razmerju do otroka, kjer soglasje ni 
oz. ne more biti dano (Berliner in Elliot v McCoy in Keen 2014, 149). Spolna zloraba je 
kakršenkoli spolni kontakt med otrokom in odraslo osebo oz. najstnikom, ki je vsaj 5 let 
starejši od otroka, tj. žrtve. Odrasla oseba je lahko kdorkoli, npr. starš, babica, dedek, drugi 
sorodniki, trener, učitelj itd. (Buljan Flander in Kocijan Hercigonja, 2003, 77). Prav tako je 
kot spolna zloraba otroka opredeljeno izkoriščanje otrok v spolne namene (prostitucija, 
pornografija) (McCoy in Keen 2014, 150). 
 
Najpogosteje, tj. v kar 70 %, so storilci spolnih zlorab otroku znane osebe (Finkelhor v 
McCoy in Kenn 2014, 156). Približno 10 % storilcev je ožjih družinskih članov, tj. oče/mama, 
očim/mačeha, brat/sestra. Še posebej je pogosta kombinacija deklice kot žrtve in storilca, ki je 
družinski član. Večina storilcev je moškega spola in sicer kar 90 %. Če primerjamo spol 
storilca glede na spol žrtve, ugotovimo, da so v 92–99 % primerih, ko je žrtev deklica, storilci 
moškega spola. Če je žrtev deček, je delež moških storilcev med 63–86 % (Fergusson in 
Mullen v McCoy in Keen 2014, 156–157). Razmerje med spoloma pri žrtvah je 1:4; 20 % 




Ironična je predstava družine o varnem zavetju družinskega doma, saj pravzaprav (lahko) 
predstavlja nevarno okolje za otroka in nevarnosti za zlorabo. Nekateri avtorji med drugim 
navajajo, »da je družina najnevarnejši kraj« (Filipčič 2000, 197). 
 
Najbolj kritično obdobje za spolno zlorabljanje otroka je med njegovim sedmim in trinajstim 
letom starosti (Finkelhor in Baron v Buljan Flander in Kocijan Hercigonja 2003, 86). Prav 
tako je moč opaziti veliko povečanje spolnih zlorab med četrtim in osmim letom starosti 
(Berliner in Elliot v McCoy in Kenn 2014, 161). Spolna zloraba otrok, mlajših od šest let, je 
manj raziskana oz. redkeje prijavljena, saj majhni otroci nimajo pogostega kontakta z drugimi 
odraslimi osebami izven svoje družine, ne poznajo besed, s katerimi bi lahko opisali ravnanja 
ali pa se sploh ne zavedajo, da gre za prepovedano dejanje (McCoy in Keen 2014, 161). 
 
2.3.1 Podrobneje o ravnanjih, ki jih uvrščamo pod pojem »spolna zloraba otroka« 
 
Za opredelitev ravnanj, ki jih uvrščamo pod pojem spolne zlorabe otroka, si lahko pomagamo 
s starostjo otroka; če oče kopa šest mesečno deklico, se nam to ne bo zdelo nič nenavadnega, 
za razliko od primera, če oče kopa štirinajstletno deklico. Torej pri neki določeni starosti 
ravnanje, ki je bilo prej nespolno, postane spolno (Haralambie 1995, 56). Pomembno je 
opozoriti tudi na (v tem primeru) očetovo motivacijo. Kaj je tisto, kar očeta žene h kopanju 
deklice – dejstvo, da je potrebno deklico skopati in je to opravilo pač pripadlo njemu ali gre 
za zadovoljevanje spolnega nagona (Haugaard v McCoy in Keen 2014, 148)? Tretji faktor 
razlikovanja spolnih in nespolnih ravnanj je razlika v moči, ki navadno izhaja iz položaja, ki 
ga imata storilec in žrtev, tj. položaj nadrejenosti-podrejenosti, npr. oče-hči, drugi družinski 
člani, ki imajo avtoriteto, duhovniki, učitelji, itd. Razlika v moči večinoma vključuje 
manipulacijo, nagovarjanje, izsiljevanje, prevaro s strani storilca, redko (tudi) fizično silo 




Kategorije spolne zlorabe otroka so sledeče (Henderson 1997, 481; Faller v Buljan Flander in 
Kocijan Hercigonja 2003, 79–84): 
- Spolne aktivnosti brez kontakta:  
- storilec spolno komentira otrokovo telo, 
- storilec razkazuje svoje intimne dele telesa otroku, včasih tudi masturbira, 
- voajerizem, 
- storilec otroku kaže pornografski material, 
- storilec nagovarja otroka, da se sleče in/ali masturbira. 
- Spolne aktivnosti, ki vključujejo spolni kontakt nad/pod oblačili: 
- storilec otipava otrokove intimne dele telesa, 
- storilec nagovarja otroka, da se dotika njegovih intimnih delov telesa, 
- storilec drgne svoje spolovilo ob telo/oblačila otroka. 
- Spolne aktivnosti, ki vključujejo penetracijo s prstom/objektom: 
- storilec penetrira s prsti/predmetom v otrokovo vagino ali anus, 
- storilec nagovarja otroka, da penetrira s prsti/predmetom v njegov anus ali 
vagino. 
- Oralni seks: 
- poljubljanje z jezikom, 
- poljubljanje prsi,  
- kunilingus (draženje vagine z usti), 
- felacija (oralna stimulacija penisa). 
- Penetracija s penisom v vagino ali anus. 
- Bestialnost ali prisilni spolni akt z živaljo. 
- Spolno izkoriščanje otrok za pornografijo in/ali prostitucijo.  
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3 OVADBA SPOLNE ZLORABE OTROKA 
 
3.1 Statistika spolne zlorabe otroka 
 
Za predpostavko vzemimo, da spolna zloraba otroka vključuje vsa zgoraj našteta ravnanja. 
Zgoraj našteta ravnanja lahko subsumiramo pod kazniva dejanja iz poglavja zoper spolno 
nedotakljivost, določena v 173., 173.a in 176. členu KZ-1. 
 
Iz letnega poročila policije za leto 2016 izhaja, da je bilo leta 2015 prijavljenih 81 kaznivih 
dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let. Eno leto kasneje se je številka za 

















Vir: Letno poročilo o delu policije za leto 2016, dostopno na: 
https://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2016.pdf 
 
Policija z lastnim delom odkrije približno 10% vseh kaznivih dejanj. Podatkov glede števila 
spolnih zlorab, ki jih odkrije policija, sicer ni, ampak zagotovo je odstotek nižji od 10%. To 
                                                 
13
 Gre za kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske 
ovadbe, tj. če policija po vložitvi kazenske ovadbe izve za nova dejstva, dokaze ali sledove kaznivega dejanja, 
mora zbrati potrebna obvestila in poslati o tem državnemu tožilcu poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe 
(148/IX člen Zakona o kazenskem postopku, Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 
8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US in 66/17). 
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gre pripisati posebni naravi teh kaznivih dejanj, katerih storilci so večinoma družinski člani 
oz. otroku znane osebe (Hagen, Olek in Dickgieser v Frangež in Dvoršek 2013, 64). Isti 
razlog je vzrok domnevi o temnem polju kriminalitete pri teh dejanjih. (Bašič v Frangež in 
Dvoršek 2013, 64) Slednjemu botruje tudi strah žrtve pred storilcem, občutek otroka, da si je 
tako ravnanje zaslužil, ljubezen do storilca, strah pred razpadom družine, itd. (Buljan Flander 
in Kocijan Hercigonja 2003, 88). 
 
3.2 Lažna ovadba spolne zlorabe otroka 
 
3.2.1 Definicija pojma »lažna ovadba spolne zlorabe otroka« in ocena obsega 
 
Kaznivo dejanje lahko kdorkoli naznani državnemu tožilcu, prav tako je ovadbo možno podati 
na policijo ali na sodišče. Za ovadbo ne zadošča izjava na centru za socialno delo (v 
nadaljevanju CSD). Višja policijska inšpektorica Miklič navaja primer, ki to potrjuje. Mama 
je lažno okrivila očeta za spolno zlorabo otroka, a ker je to izjavila le na CSD in je tam niso 
seznanili s posledicami krive ovadbe, policija ni mogla začeti postopka pregona za kaznivo 
dejanje iz 283. člena KZ-1.14 Enako tudi VS RS v sodbi I Ips 18462/2011-92 z dne 21.8.2014, 
ki pravi: »Ovadba je sporočilo državnemu tožilcu ali policiji, da je bilo storjeno kaznivo 
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, iz česar izhaja, da je potrebno 
kazensko ovadbo podati ali policiji ali državnemu tožilstvu, zato zapisa oškodovančeve izjave 
v zapisniku CSD ni mogoče šteti za kazensko ovadbo«. 
 
Ob omembi lažne ovadbe najprej pomislimo na zavestno lažno ovadbo, tj. tako, ki sodi v 
domet kaznivega dejanja krive ovadbe. Besedilo 283. člena KZ-1 je sledeče: 
»(1) Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa ve, 
da ga ni storil, se kaznuje z zaporom do dveh let.
15
 
(2) Enako se kaznuje, kdor podtakne sledove kaznivega dejanja ali kako drugače povzroči, da 
se uvede kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti, zoper nekoga, za katerega ve, da ga ni storil.16 
(3) Kdor se sam naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
čeprav ga ni storil, se kaznuje z denarno kaznijo. 
                                                 
14
 Povzeto po intervjuju z višjo kriminalistično inšpektorico Miklič z dne 25. 7. 2017. 
15
 Neposredna kriva ovadba. (Deisinger 2002, 691) 
16
 Posredna kriva ovadba. (Deisinger 2002, 692) 
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(4) Enako se kaznuje tudi, kdor naznani, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno.« 
Gre za kaznivo dejanje, za katerega se zahteva naklep, tj. ni možno iz malomarnosti izvršiti 
kaznivega dejanja krive ovadbe. Storilec se mora zavedati, da oseba, ki jo naznani, ni storila 
kaznivega dejanja, prav tako pa mora vedeti, da prijavlja kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti. Naznaniti mora določeno osebo, ne umrle ali izmišljene. 
 
Kaznivo dejanje krive ovadbe je podano navkljub odsotnosti opozorila o posledicah krive 
ovadbe (Deisinger 2002, 691). Enako tudi višje sodišče v Celju v sodbi I Kp 195/2009 z dne 
24. 11. 2009: »Opozorilo na posledice krive ovadbe ni zakonski znak kaznivega dejanja krive 
ovadbe oziroma objektivni pogoj kaznivosti. Zato je kaznivo dejanje krive ovadbe podano 
tudi, če naznanitelj ni opozorjen na posledice«. 
 
Graf 1: Prijavljena kazniva dejanja krive ovadbe v letih 2010–2016.  
 
 
Vir: Policija v Delo 2016, dostopno na: http://www.delo.si/novice/slovenija/kazenske-ovadbe-
ki-to-niso.html. 
 
Število krivih ovadb je v zadnjih sedmih letih približno konstantno, ni naglih povečanj oz. 
zmanjšanj. Žal nam ta graf ničesar ne pove o številu krivih ovadb spolnih zlorab otrok, saj so 
dejanska stanja kaznivega dejanja iz 283. člena KZ-1 zelo različna in noben državni organ ne 
vodi evidence krivih ovadb glede na kazniva dejanja, za katera so bile krive ovadbe vložene, 




Če izhajamo iz predpostavke, da je med prijavami zlorab in zanemarjanja otrok17 1/3 
neresničnih (Trocmé in Bala 2005, 1334) in če s pomočjo Tabele 1 izračunamo, da so v 
povprečju podane 204 prijave spolnih zlorab otrok na leto, kar zajema kazniva dejanja iz 173., 
173.a in 176. člena KZ-1, ugotovimo tudi, da je približno 68 prijav spolnih zlorab otrok 
lažnih, neutemeljenih, tj. takih, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju, a ne nujno zavestno lažnih. 
V vseh teh primerih torej ovaditelju ni mogoče očitati kaznivega dejaja krive ovadbe. 
 
Skladno s tujimi nacionalnimi študijami, ki so raziskovale zlorabo otrok, tudi raziskava CIS-
98 ugotavlja, da je več kot ena tretjina prijav neutemeljenih, vendar pa je le 4% vseh 
prijavljenih zlorab otrok zavestno lažnih (Trocmé in Bala 2005, 1333). Število zavestno 
lažnih ovadb spolnih zlorab otrok lahko glede na zgornje ugotovitve ocenimo na osem lažnih 
ovadb na leto v RS. 
 
Trocmé in Bala (2005, 1333) poudarjata, da je odstotek zavestno lažnih ovadb zlorab otrok 
višji in znaša 12 % v primerih, ko potekajo spori glede skrbništva in stikov z otroki. 
 
V intervjujih z različnimi slovenskimi pravnimi strokovnjaki sem prišla do ugotovitve, da je 
obsodb za kaznivo dejanje krive ovadbe (spolnih zlorab otrok) v smislu 283. člena KZ-1 
precej malo. Razlog tiči v težki dokazljivosti. 
 
Kot je moč razbrati iz zgoraj zapisanega, so pojavne oblike lažnih ovadb zelo različne. Ne gre 
vedno le za zavestno lažne ovadbe spolnih zlorab otrok, tj. take, ki jih lahko subsumiramo pod 
kaznivo dejanje krive ovadbe, temveč je definicija lažnih ovadb spolnih zlorab otrok precej 
izmuzljiva. 
 
V literaturi pravzaprav ni soglasja glede pomena besedne zveze »lažne ovadbe spolnih zlorab 
otrok«. Avtorja Pool and Lamb pojem uporabljata le za primere, ko otrok neko osebo lažno 
obtoži spolne zlorabe, čeprav se le-ta sploh ni zgodila. Pojem pogosto povezujemo tudi z 
globokim prepričanjem staršev ali sosedov, da je bil otrok spolno zlorabljen, kar temelji na 
napačni interpretaciji otrokovega vedenja in se kasneje v preiskavi izkaže za neutemeljeno. 
Opozarjajo, da bi bilo smiselno v definicijo vključiti tudi lažna zanikanja, tj. ko je do spolne 
zlorabe dejansko prišlo, a otrok obstoj slednje zanika (Cyr in Bruneau 2012).  
                                                 
17
 Raziskava je vključevala več različnih oblik zlorab otrok, ne le spolne. Vendar lahko ugotovitve o deležih 
apliciramo tudi na spolne zlorabe. 
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V nadaljevanju bom pojem lažne ovadbe spolne zlorabe otroka uporabljala v širšem 
kriminološkem smislu in bom tako z njim zajela različne situacije, kjer prihaja do neresničnih 
zatrjevanj o obstoju spolne zlorabe otroka oz. o storilcu spolne zlorabe otroka. Lažna ovadba 
spolne zlorabe otroka bo torej v nadaljevanju razumljena kot nadpomenka za: 
- zavestno lažne ovadbe,  
- neutemeljene obtožbe18 in 
- lažna zanikanja. 
 
3.2.2 Zavestno lažne ovadbe spolne zlorabe otroka 
 
Ko govorimo o lažnih ovadbah spolnih zlorab otrok, moramo predvsem razlikovati zavestno 
lažne ovadbe od neutemeljenih, tj. takih, kjer oseba ne laže namenoma o (ne) obstoju spolne 
zlorabe otroka (Myers 1989, 46). Zavestno lažne ovadbe so lahko podane z namenom 
manipulacije pravnega sistema ali zaradi maščevanja nekdanjemu partnerju ali pa so rezultat 
čustvene motenosti ovaditelja. Prav tako je pomembno ločevati primere, kjer je starš ali neka 
tretja oseba tisti, ki podaja zavestno lažno ovadbo, od primerov, kjer otrok brez pobude ali 
usmerjanja tretje osebe poda zavestno lažno ovadbo spolne zlorabe (Trocmé in Bala 2005, 
1335). 
 
Zavestno lažne ovadbe torej sodijo v okvir kaznivega dejanja krive ovadbe iz 283. člena KZ-
1. Gre za kaznivo dejanje, za katerega se zahteva naklep, tj. ni možno iz malomarnosti izvršiti 
krive ovadbe. Storilec se mora zavedati, da oseba, ki jo naznani, ni storila kaznivega dejanja, 
prav tako pa mora vedeti, da prijavlja kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
Naznaniti mora določeno osebo, ne umrle ali izmišljene. Kaznivo dejanje krive ovadbe je 
podano navkljub odsotnosti opozorila o posledicah krive ovadbe (Deisinger 2002, 691). 
 
Kolikšen je dejanski obseg zavestno lažnih ovadb spolnih zlorab otrok, je precej težko 
ugotoviti. Obsodb za kaznivo dejanje krive ovadbe je malo, saj je težko dokazati, da je oseba 
namenoma lažno prijavila storilca. 
 
Okrožna družinska sodnica Marija Snežna Novak pojasnjuje, da kljub morebitnim obtožbam 
med staršema v razveznem postopku19, še ni imela primera, ki bi se nato v kazenskem 
                                                 
18
 Obtožba v smislu navedb, trditev in ne obtožba v formalnem pomenu, tj. obtožba tožilstva. 
19
 Sodnica Novak je poudarila, da je med razlogi za predodelitev otroka pogostejše psihično kot spolno nasilje. 
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postopku nadaljeval z ovadbo za kaznivo dejanje iz 283. člena KZ-1. Kar nekaj je takih, kjer 
se prvotni sum na spolno zlorabo otroka izkaže za napačnega, a ni primerov, ko bi bilo 
ovaditelju moč dokazati, da je vedel, da naznanja osebo, ki spolne zlorabe ni izvršila. 
Izpostavlja primer, kjer je otrok s stika z očetom zamujal 15 minut. Spolna zloraba naj bi se 
zgodila med stikom na stranišču v trgovskem centru. Sodnica je postavila izvedenca, ki pa ni 
ugotovil posledic spolne zlorabe, iz katerih bi bilo mogoče sklepati na sam obstoj spolne 
zlorabe, zato je tudi državni tožilec ovadbo zavrgel. Pregon je prevzela mama in ob 
naslednjem stiku se je zgodba ponovila, sum spolne zlorabe na stranišču v trgovskem centru, 
sodnica izda odredbo o stikih pod nadzorom, izvedenec pa ponovno ne najde posledic spolne 
zlorabe pri otroku. Mame ni možno preganjati zaradi krive ovadbe, saj jo je le skrbelo, ker se 
je otrok čudno obnašal. Sodnica Novak poudarja, da se v takih primerih največ škode 
povzroči otroku.20 
 
Mnenje sodnice Novak v intervjuju, objavljenem leta 2009: »Ali gre za zlorabo prijave ali ne, 
je nedokazljivo. /…/ Problem pa je, ker se danes vse obrne na pedofilijo. Če eden od staršev 
recimo poboža otroka, mu da poljub ali kaj podobnega in bi drugi rad, da se stiki otroka s 
prvim prekinejo, se ta gesta že napelje na pedofilijo, čeprav ni imel storilec nobenega namena 
spolne zadovoljitve. Lahko rečem, da imam od vseh postopkov, pa jih je bilo kar nekaj, kjer 
so bili stiki prepovedani oziroma pod nadzorom zaradi suma pedofilije, samo enega, ki v 





Namestnica vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani in višja državna tožilka Mirjam 
Kline podobno kot sodnica Novak poudarja probatio diabolica. Strokovnjak, ki pride v stik s 
sumom na spolno zlorabo otroka, le stežka dokaže, da gre za zavestno lažno ovadbo spolne 
zlorabe otroka. Število krivih ovadb v smislu 283. člena KZ-1 ocenjuje od nič do ene na leto. 





                                                 
20
 Povzeto po intervjuju s sodnico Novak z dne 30. 6. 2017.  
21
 Dostopno na spletni povezavi: https://www.dnevnik.si/1042318712. 
22
 Torej gre za neutemeljene ovadbe, tj. take, kjer ovaditelju ni moč očitati, da je vedoma naznanil napačno 
osebo. 
23
 Povzeto po intervjuju z višjo državno tožilko Kline z dne 30. 6. 2017. 
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Višja policijska inšpektorica in nekdanja vodja oddelka za mladoletno kriminaliteto na upravi 
kriminalistične policije, Neža Miklič, odgovarja, da redkokdaj dejansko pride do kazenskega 
postopka za kaznivo dejanje krive ovadbe, tj. pregona zaradi zavestno lažne naznanitve spolne 
zlorabe otroka. V enem izmed primerov, ki jih navaja, bi do nadaljevanja primera na 
državnem tožilstvu celo prišlo, če ne bi babica izjave podala le na CSD-ju. Če na policiji 
ugotovijo, da ni bilo naklepa za kaznivo dejanje krive ovadbe, morajo spisati poročilo, v 
primeru ugotovitve, da želi ovaditelj nekomu zavestno škodovati, pa krivo ovadbo. 
Pojasnjuje, da je morala v svoji karieri spisati veliko kazenskih ovadb za spolno zlorabo 
otroka, veliko poročil ob ugotovitvi, da do spolne zlorabe ni prišlo in tudi nekaj krivih ovadb. 
Pri čemer je potrebno res veliko truda za dokazovanje utemeljenega razloga, da je oseba 
naznanila storilca spolne zlorabe otroka, čeprav ve, da do tega ni prišlo. Najpogosteje pa gre 
za primere, kjer ni naklepa, temveč le golo prepričanje (navadno) družinskega člana, da je bil 
otrok zlorabljen. Pri tem si nekega otrokovega vedenja ne razlagajo v luči njegovega spolnega 
razvoja, temveč takoj pomislijo na spolno zlorabo. Ocenjuje, da je zavestno lažnih ovadb 
spolnih zlorab otrok malo, nekaj jih je verjetno skritih v obliki poročil.24 
 
Strokovnjaki s Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba navajajo, da sicer do sedaj 
še niso naredili raziskave, ki bi zajemala vse primere (lažnih) ovadb spolnih zlorab otrok. 
Pravijo, da bi bilo zelo koristno, vendar problem nastane že pri določitvi organa, na katerega 
je naslovljena ovadba, tj. ali policija ali CSD ali Poliklinika in od katerega bi zbirali podatke. 
Števila lažnih ovadb ni mogoče oceniti, saj nimajo pregleda nad vsemi postopki, ki potekajo 
pri drugih organih. Je pa število zavestno lažnih ovadb v smislu kaznivega dejanja krive 




V Sloveniji raziskava lažnih ovadb spolnih zlorab otrok (še) ni bila narejena, zato v 
nadaljevanju sledi kratek pregled tujih raziskav, ki se nanašajo na to področje.  
 
Kanadska študija The 1998 Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect 
(CIS-98) je na vzorcu 7672 prijav zlorab in/ali zanemarjanja otrok ugotovila, da je ena tretjina 
le-teh neutemeljenih. V raziskavah drugih avtorjev ta odstotek niha 30–70 %, npr. v ZDA je 
delež neutemeljenih obtožb 60 % (Trocmé in Bala 2005, 1334–1335). 
                                                 
24
 Povzeto po intervjuju z višjo kriminalistično inšpektorico Miklič z dne 25. 7. 2017. 
25
 Povzeto po intervjuju s klinično psihologinjo in psihoterapevtko Buljan Flander, pravnikom Miočevićem in 
psihologinjo Roje z dne 3. 7. 2017. 
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CIS-98 ugotavlja, da je izmed vseh prijav le 4% zavestno lažnih. Ta odstotek ne odstopa v 
večji meri od ugotovitev drugih raziskav, npr. Quates et al.: 2,5 %; Trocmé, McPhee, 
Tam&Hay prav tako 2,5 %; Jones in McGraw navajata, da je 6 % ovadb s strani staršev 
zavestno lažnih, medtem ko je ta odstotek nižji pri ovadbah, ki jih poda otrok in sicer 2 %. 
Avtorja Anthony in Watkeys navajata najvišji odstotek zavestno lažnih prijav in sicer 8,5 % 
(Trocmé in Bala 2005, 1336; Myers 1994, 96). 
 
Odstotek zavestno lažnih ovadb je v sporih, kjer se določajo vzgoja, varstvo in stiki, nekoliko 
višji kot običajno. CIS-98 ugotavlja, da je 12 % prijav spolnih zlorab otrok, podanih znotraj 
postopkov, kjer je spor glede določitve vzgoje in varstva ter stikov z otrokom, zavestno lažnih 
(Trocmé in Bala 2005, 1334). Avtorici Thoennes in Tjaden sta v svoji raziskavi ugotovili, da 
je le v 2 % razveznih primerov podana obtožba26 za spolno zlorabo, vendar pa študija ni 
vključevala podatka o zavestno lažnih ovadbah v okviru razveznih postopkov (Trocmé in 
Bala 2005, 1336). 
 
Raziskave, ki so opravljene na majhnem številu vzorcev, navajajo drugačne deleže (Trocmé 
in Bala 2005, 1335): 
- Bala in Schumann leta 2000: 23 %, 
- Faller in DeVoe leta 1995: 4,7 %, 
- Brown, Federico, Hewitt, Sheehan leta 1998, Faller leta 1991, Thoennes leta 1988: 
9–15 %. 
 
Ugotovitve, ki jih lahko razberemo iz zgornjih raziskav, so precej nasprotne mnenju, ki je 
prisotno v družbi, tj. da je odstotek zavestno lažnih ovadb zelo visok. 
 
Nekatere osebe iz maščevalnih vzgibov z manipulacijo otroka prepričajo, da je bil spolno 
zlorabljen, čeprav do tega ni prišlo (Emans 1987, 741). Predvsem mlajši otroci so tisti, ki so 
bolj nagnjeni k temu, da govorijo neresnico, saj se šele v drugem razredu zmanjša vpliv 
zunanjih dejavnikov, tj. tretjih oseb, in v ospredje pride samorefleksija (Lyon et al. 2008, 
926). Vendar pa otroci niso nič bolj in nič manj nagnjeni k lažem kot odrasli. Zavestno lažna 
ovadba s strani otroka ni pogosta, večjo pozornost je potrebno nameniti otroku, ki ga vodi in s 
katerim upravlja tretja oseba (Ceci in Bruck v Bussey 1995, 180; Tejedor, Rodríguez, 
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 Ne lažna obtožba, temveč le obtožba, za katero še ne vemo, ali je (ne) resnična. 
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Fernández 2016, 74). Tak otrok v končni fazi verjame, da je bil zares spolno zlorabljen ter to 
tudi sporoča okolici. Navadno gre za primere, kjer starš otroka po korakih privede do 
prepričanja, da je bil spolno zlorabljen. Primer – starš 1 vpraša otroka, ali sta ga starš 2 kopa, 
otrok pritrdi, dogodek se je sicer res zgodil, a brez prizvoka zlorabe, starš 1 pravi, da ga skrbi 
in otroka vpraša, če ga boli, ko ga starš 2 kopa. Ko otrok zanika, pravi starš 1, kako da ne, če 





Pri tako imenovanem »coachingu«, tj. ko tretja oseba ali starš vpliva na otroka in ga prepriča 
o obstoju spolne zlorabe, gre po mnenju klinične psihologinje in psihoterapevtke s Poliklinike 
za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordane Buljan Flander za psihično nasilje nad 
otrokom.
28
 Enako tudi drugi avtorji navajajo manipulacijo z otrokom za dosego lastnih ciljev 
kot hudo obliko zlorabe otroka (Haralambie 1995, 58; Huss v Rakovec Felser 2014, 11). 
Raziskave so pokazale, da lahko pobudnik uspešno navaja otroka k lažni ovadbi spolne 
zlorabe v primerih, ko želi otrok vzdrževati igro in v primerih, ko je otrokova motivacija 
prikriti protipravno ravnanje starša (Lyon et al. 2008, 915). 
 
Lažne ovadbe s strani mater v razveznih postopkih in/ali postopkih, kjer se določa skrbništvo 
in stiki z otrokom, so po mnenju nekaterih zelo pogoste. Na ta način matere pridobijo 
prednost in se maščujejo nekdanjemu partnerju. Izraz sindrom medstarševske ovadbe 
(parental alienation syndrome – PAS), ki ga leta 1999 vzpostavi dr. Richard Gardner, 
psihiater z univerze Columbia, opisuje, kako maščevalne matere v razveznem postopku in/ali 
postopku, kjer se določa skrbništvo in stiki, izvajajo pritisk nad otrokom, naj lažno izjavi, da 
je bil spolno zlorabljen (Trocmé in Bala 2005, 1334). Vendar so nekatere klinične študije, npr. 
Faller 1998, poskusile ovreči Gardnerjevo tezo,29 obsežne raziskave, npr. Thoennes in Tjaden 
1990, pa so ugotovile, da so prijave spolnih zlorab v kontekstu razveznih postopkov redke 
(Trocmé in Bala 2005, 1334). Le v 2 % vseh razveznih postopkov, ki so bili vključeni v 
raziskavo Thoennesa in Tjadena iz leta 1990, so bile podane prijave spolnih zlorab otrok
30
 
(Trocmé in Bala 2005, 1336). Enak delež ugotavljata tudi avtorja McIntosh in Prinz 
(McIntosh in Prinz 1993, 95). 
                                                 
27
 Povzeto po intervjuju s psihologinjo Roje z dne 3. 7. 2017. 
28
 Povzeto po intervjuju s klinično psihologinjo in psihoterapevtsko Buljan Flander z dne 3. 7. 2017. 
29
 Spet drugi jo zagovarjajo, glej Bernet 2015. 
30
 Deleža zavestno lažnih prijav sicer niso posebej ugotavljali. 
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Najpogostejši prijavitelji lažnih ovadb so sosedje, sorodniki, znanci in tudi anonimni 
ovaditelji. Otroci le redko lažno naznanijo spolno zlorabo (Everson et al. 1996, 542; Trocmé 
in Bala 2005, 1342). 
 
Mit, da otroci najpogosteje lažejo o spolni zlorabi, ne drži. Otroci navadno nimajo izkušenj 
niti besedišča, da bi lahko natančno opisali spolno aktivnost odraslih, prav tako ne lažejo, da 
bi si povzročili težave (Buljan Flander in Kocijan Hercigonja 2003, 90). Ko otrok lažno 
obtoži za spolno zlorabo, gre navadno za naslednje primere (Richardson in Wideman v 
Rakovec Felser 2014, 11): 
- »otroku možgane opere tisti od staršev, ki si je izmislil incest, da bi s prepovedjo 
stikov drugega od staršev kaznoval in otroka oddaljil od njega; 
- otroku nepretrgano postavlja sugestivna vprašanja v zvezi s spolnimi dejanji, vse 
dokler otrok pod vplivom nenehnih ponavljanj ne sprejme iluzije za resničnost 
(zlasti v simbiotskem razmerju s tistim od staršev, s katerim živi, kar v stroki 
označujemo s francoskim izrazom folie â deux – norost v dvoje); 
- otrokovo zatrjevanje spolne zlorabe sloni tudi na njegovi domišljiji;31 
- otrok lahko obtožuje tudi zaradi potrebe po maščevanju,32« 
- zaradi strahu otrok obtoži napačno osebo, npr. čeprav je očim tisti, ki je zlorabljal 
otroka, bo slednji obtožil očeta, saj se ga ne boji; otrok ne laže glede obstoja 
spolne zlorabe, temveč glede storilca (Ceci, Ross in Toglia v Fabjančič 2000, 48; 
Lubaale 2016, 76). 
 
Primeri ovadb, ki ostanejo nerešeni, postavljajo otroka in prijavljenega storilca v težaven in 
potencialno nevaren položaj. Gre za vsiljive, v zasebnost posegajoče in zelo stresne postopke 
za otroke in starše. Zato je treba pozornost nameniti tudi neutemeljenim obtožbam spolnih 
zlorab otrok, tj. takim, kjer ni namerno lažnih ovadb (Trocmé in Bala 2005, 1343).  
                                                 
31
 Vendar pa gre, kot že zapisano, za zelo redke primere.  
32
 Enako tudi tukaj.  
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3.2.3 Neutemeljene obtožbe 
 
Spolno zlorabo otroka je težko odkriti in težko preganjati, saj gre za dejanja, kjer razen otroka 
ni nobene druge priče. V mnogih primerih je otrokova izjava eden izmed najpomembnejših 
dokazov (Myers 1994, 85). 
 
Neutemeljene obtožbe se od zavestno lažnih ovadb spolnih zlorab otrok razlikujejo v nameri, 
tj. z zavestno lažnimi ovadbami spolnih zlorab otrok želi ovaditelj zavestno škodovati 
naznanjenemu storilcu, čeprav ve, da slednji tega ni storil. Neutemeljene obtožbe pa so tiste, 
ki izhajajo iz skrbi starša zaradi sumljivih poškodb ali zaskrbljujočega obnašanja (Myers 
2014, 501). Lahko pa so tudi posledica nepravilnosti pri pridobivanju izjave od otroka, ko 
strokovnjak, ki je zadolžen za to, z napačnimi vprašanji izzove pri otroku navedbe, ki so 
neresnične (Rakovec Felser 2014, 11). Pri neutemeljenih obtožbah ni dovolj dokazov, da bi 
lahko potrdili obstoj spolne zlorabe in obsodili storilca (Sherman Fahn 1991–1992, 197). 
 
Neutemeljene obtožbe, ki izhajajo iz dobronamerne skrbi starša zaradi sumljivih poškodb ali 
zaskrbljujočega obnašanja, so pogostejše kot zavestno lažne. V večini primerov, ko govorimo 
o lažnih ovadbah, gre pravzaprav za neutemeljene prijave, pri čemer pa ovaditelj verjame v 
njihov o utemeljenost.
33
 Starši ne pomislijo, da je lahko neko otrokovo ravnanje rezultat 
njegovega spolnega razvoja, temveč ga nemudoma pripisujejo spolni zlorabi. Starši pogosto 
zaradi nepoznavanja razvojne psihologije otroka in zaradi svojih osebnih dilem (razveza, 
žalost, razočaranje, itd.) določena vedenja, ki jih pred tem niso pripisovali protipravnemu 
ravnanju, temveč ljubečemu odnosu med staršem in otrokom povezujejo z zlorabo.34 
 
V zadnjem času je moč zaznati tudi večjo preobčutljivost na znake potencialne zlorabe, tudi 
zato, ker mediji vse več pozornosti namenjajo temu pojavu.35 
 
Bolj kot namerno laganje, ki ni tako pogosto, so zaskrbljujoči primeri otrok, ki niso bili 
zlorabljeni, a so vodeni in usmerjani ter sčasoma verjamejo, da je do spolne zlorabe 
pravzaprav prišlo. V takih primerih ne gre za zlonamerne strokovnjake, ki bi si želeli lažnih 
                                                 
33
 V škotskem primeru J v. M iz leta 2016 gre za tako situacijo, kjer je mama obtožila očeta za spolno zlorabo. 
Slednji je sicer trdil, da je šlo za zavestno lažno, vendar sodišče pravi: »M had had reasonable grounds to suspect 
that D had been the subject of sexual abuse while in F's care«. (J v. M [2016] CSIH 52; 2016 Fam. L.R. 124; 
2016 G.W.D. 22-400) 
34
 Povzeto po intervjuju z višjo kriminalistično inšpektorico Miklič z dne 25. 7. 2017. 
35
 Povzeto po intervjuju s psihologinjo Roje z dne 3. 7. 2017. 
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ovadb, temveč za dobronamerne terapevte, policiste, socialne delavce, odvetnike, ki pa 
uporabljajo zgrešene tehnike intervjuvanja. Slednje lahko v redkih primerih pri otroku 
povzročijo obstoj spomina o zlorabi, ki se ni nikoli zgodila (Myers 1994, 85). 
 
Pri pridobivanju izjav od otroka je potrebno upoštevati sugestibilnost in spomin mlajših otrok. 
Zanimivo je dejstvo, da imajo že predšolski otroci dober spomin, pravzaprav je njihov spomin 
enako dober kot spomin starejših otrok, precej natančno in obsežno lahko poročajo o svojih 
lastnih izkušnjah. Skrbeti nas torej ne bi smel otrokov spomin, temveč se je potrebno 
osredotočiti na sugestibilnost (Myers 1994, 86). Predšolski in šolski otroci so bolj dovzetni za 
sugestije kot starejši otroci in odrasli. V določenih okoliščinah, ko so mlajšim otrokom 
večkrat zastavili zavajajoča vprašanja, jih je velika večina na koncu izrekla neresnične trditve. 
Pri starosti 14 let se stopnja otrokove sugestibilnosti izenači s stopnjo sugestibilnosti odraslih, 
kar pa seveda ne pomeni, da oseba ni (več) sugestibilna (Myers 1994, 86). 
 
Nekateri strokovnjaki zagovarjajo drugačen pristop in sicer, da so otroci v določenih 
okoliščinah sicer lahko sugestibilni, ampak so se v običajnih razmerah sposobni upreti 
zavajajočim vprašanjem. Obe mnenji imata določeno težo. Strokovnjaki, ki izpostavljajo 
otrokovo sugestibilnost, nas opominjajo, da se morajo psihologi, socialni delavci, policisti in 
ostali strokovnjaki nenehno izobraževati in izpopolnjevati tehnike intervjuvanja ter se tako 
izogniti nepravilnostim pri pridobivanju otrokovih izjav. Na drugi strani strokovnjaki, ki 
poudarjajo otrokove prednosti in sposobnost upreti se zavajajočim vprašanjem, vlivajo 
zaupanje v otrokove izjave, ko so ti intervjuvani s strani kompetentnih strokovnjakov (Myers 
1994, 86). 
 
Ker navadno ne obstajajo nobeni materialni dokazi, je najpomembnejši dokaz otrokova izjava 
(Mart 2010, 326; Tejedor, Rodríguez, Fernández 2016, 73). Zato je toliko bolj pomembno, 
kdo in na kakšen način jo pridobi (McDermott v Buljan Flander in Kocijan Hercigonja 2003, 
114). Obstaja veliko praks in različnih načinov, kako strokovnjaki intervjuvajo otroke. Žal 
niso vsi načini najboljši, saj lahko vodijo do nesporazumov in posledično do napačnega 
prikaza dejstev. Praksa, ki jo izvajajo na Polikliniki za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, 
prikazuje najprimernejši in najučinkovitejši način, kako naj poteka pridobivanje izjave od 
otroka v primerih suma na spolno zlorabo. Za forenzično intervjuvanje otroka kot žrtve in 
otroka kot priče uporabljajo t.i. NICHD protokol (The National Institute of Child Health and 
Human Development Protocol), ki bo vsebinsko predstavljen v enem od sledečih poglavij. 
29 
 
Razvit je na temelju spoznanja otrokovega razvoja, glede na jezikovne sposobnosti, spomin, 
sugestibilnost, forenzične potrebe, vedenje izpraševalca, učinek stresa in travme. Neodvisne 
študije v štirih državah so potrdile njegovo učinkovitost v izboljšanju kvalitete pridobljenih 
informacij. Izpraševalci, ki sledijo NICHD protokolu, uporabljajo trikrat več vprašanj 
odprtega tipa, dvakrat manj vprašanj zaprtega tipa ali sugestivnih vprašanj in več 
spodbujajočih ter podpornih komentarjev, kar vpliva na pripravljenost na sodelovanje in 
spomin. Pri tem pridobijo približno polovico forenzično relevantnih detajlov in 80 % začetnih 




Že iz intervjujev s strokovnjaki izhaja, da je neutemeljenih prijav več kot zavestno lažnih. 
Sodnica Novak, državna tožilka Kline in višja policijska inšpektorica Miklič poudarjajo, da 
izhajajo lažne ovadbe predvsem iz skrbi staršev, ko opazijo, da se otrok nenavadno vede. 
Vedenje otroka si potem razlagajo po svoje in morebiti pozabijo, da je lahko le-to včasih 
rezultat česa drugega, ne zgolj spolne zlorabe.37 
 
Stopnja neutemeljenih prijav zlorab otrok se glede na tuje raziskave giblje med 30 % in 70 %, 
kar zajema torej tudi spolne zlorabe otroka. V ZDA je 60,4 % prijav zlorabe/zanemarjanja 
otroka neutemeljenih, medtem ko je v Kanadi ta odstotek nižji in sicer 33 %. Večina 
neutemeljenih obtožb je rezultat nesporazuma v razumevanju izpovedi, zaskrbljujočega 
ravnanja ali sumljive poškodbe (Trocmé in Bala 2005, 1335). 
 
Približno polovica prijav, podanih med postopkom za določitev skrbništva in stikov z 
otrokom, se je izkazala za neutemeljene. Gre za prijave, podane v dobri veri in kot odgovor na 
okoliščine, ki so vzbudile sum na zlorabo/zanemarjanje. Ko poteka določitev skrbništva in 
stikov, gre precej verjetno za konfliktno in čustveno nabito okolje, kjer je komunikacija med 
staršema slaba, in zato ni nepričakovano, če pride do nesporazumov v razumevanju, ki nato 
vodijo v prijave zlorab otrok (Bala in Schumann 2000, 200). 
 
Raziskave kažejo, da je problem neutemeljenih prijav resen in pogostejši pojav kot zavestno 
lažne ovadbe spolnih zlorab otrok, še posebej v okviru razveznega postopka. Znotraj 
                                                 
36
 Dostopno na spletni povezavi: http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DOGODKI_-
_razni/2016_2_18_-_Sodno_izvedenstvo/NICHD_ppt_Unicef_v2.pdf. 
37
 Povzeto po intervjujih z dne 30. 6. 2017 in 25. 7. 2017. 
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postopkov za razvezo, določitev skrbništva in stikov je zaznati veliko neutemeljenih prijav 
(Trocmé in Bala 2005, 1343). 
 
3.2.4 Lažna zanikanja spolne zlorabe otroka 
 
Včasih bi otrok želel povedati, da je bil spolno zlorabljen/zlorabljan, a se boji, da mu ne bo 
nihče verjel niti ga zaščitil. Prav tako ga je strah razpada družine ali da bi bil odgovoren za to, 
da gre storilec v zapor (Buljan Flander in Kocijan Hercigonja 2003, 89). Ko se otrok zaupa, se 
najpogosteje zaupa mami, medtem ko mlajši otroci o zlorabi spregovorijo čisto slučajno. Če 
spolno zlorabljenega otroka neposredno vprašamo o zlorabi, pogosto negira obstoj le-te. V 
raziskavi iz leta 1991 je 75 % otrok, ki so bili spolno zlorabljeni, na neposredno vprašanje, če 
so bili spolno zlorabljeni, odgovorilo nikalno. Le 11 % jih je takoj priznalo, da so bili žrtve 
spolne zlorabe. Velik delež otrok izrazi občutek strahu po tem, ko se nekomu zaupajo (Buljan 
Flander in Kocijan Hercigonja 2003, 142). 
 
Raziskave kažejo, da je vpliv tretje osebe, tj. pobudnika, na otrokovo iskrenost pomemben, saj 
pogosto pobudnikova zahteva po zatajitvi protipravnega ravnanja rezultira ravno v lažnih 
zanikanjih s strani otroka. Žrtev zlorabe pred razkritjem le-te skrbno pretehta, ali in kdaj se bo 
zaupala (Lyon et al. 2008, 915). Nekaterim žrtvam je rečeno, da bo z njeno privolitvijo v 
protipravno ravnanje storilec pustil pri miru sestro/brata. Šele ko žrtev ugotovi, da je tudi 
sestra/brat spolno zlorabljana, spregovori, saj ni več razloga za molk (McDonald 1998, 17). 
 
»Truth induction« je pristop, kjer oseba, ki otroka intervjuva, izrecno zahteva, da le-ta govori 
resnico. Otrokovo vedenje je v enem delu determinirano z njegovo percepcijo o tem, kakšne 
so posledice (ne) poštenosti. Dejavnika, ki vplivata na odločitev za razkritje, sta: odziv ostalih 
in vpliv razkritja na žrtev ter njene bližnje osebe. Primarni motiv za laži mlajših otrok je 
izogibanje kaznovanju za protipravno ravnanje (Lyon et al. 2008, 915). 
 
Obstajata dva načina, kako vzpodbuditi izražanje resnice. Pri prvem poskušamo od otroka 
pridobiti obljubo resnice, tj. da ne bo govoril laži (pred tem je seveda potrebno preizkusiti, ali 
otrok razlikuje med resnico in lažjo). Drug način je zagotovilo otroku, da ne bo kaznovan ali 
kakorkoli drugače negativno obravnavan zaradi razkritja protipravnega ravnanja. Raziskava je 
pokazala, da se v primeru dane obljube s strani otroka, starega med tri in enajst let, da bo 
31 
 
govoril resnico, zmanjša njihova tendenca lažnega zanikanja.38 Prav tako se je tendenca 
lažnega zanikanja zmanjšala, ko je bilo otroku dano zagotovilo, da ne bo deležen nikakršnih 
negativnih posledic (Talwar et al. v Lyon et al. 2008, 915). 
  
                                                 
38
 V tem primeru so opazovali, ali otrok lažno zanika, da je s pogledom ošinil igračo in ali lažno zanika, da je 
njegov starš zlomil igračo. 
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4 SAID SINDROM (»SEXUAL ALLEGATIONS IN DIVORCE SYNDROME«)39 
 
4.1 Definicija in pomen SAID sindroma 
 
Leta 1986 sta Blush in Ross predstavila svojo študijo, v kateri izpostavljata, da je potrebno 
obtožbe za spolno zlorabo otroka, podane znotraj razveznih postopkov oz. v okviru družin, ki 
razpadajo, obravnavati drugače kot obtožbe, podane izven takih situacij. V raziskavo so bili 
vključeni primeri, kjer je obstajal spor glede skrbništva in določitve stikov z mladoletnim 
otrokom (Tong 2002, 73). Ni neobičajna situacija, da želita starša, ki se razvezujeta, en 
drugega predstaviti v slabši luči, tj. prikazati sebe kot primernejšo osebo za pridobitev 
skrbništva nad otrokom (Penfold 1997, 11). 
 
SAID sindrom opisuje poseben fenomen, tj. obtožbe spolnih zlorab otrok, ki se pojavijo v 
obdobju pred razvezo ali v obdobju po razvezi ali ko družina postane disfunkcionalna kot 
posledica razveznega postopka. Avtorja ugotavljata, da je obtožb spolnih zlorab otrok v 
zgoraj omenjenem kontekstu vedno več. Domnevni storilec je postavljen v pozicijo, ko 
nenadoma in brez izvedenega ustreznega postopka nima več dostopa do otroka, saj sodišče 
izda (začasno) odredbo o prekinitvi/prepovedi stikov. Prav tako je domnevni storilec 
popolnoma izključen iz že tako neurejene družinske situacije ter stigmatiziran s spolno 
zlorabo (Blush in Ross 1987, 1–2). 
 
Tipičen vzorec ravnanj v okviru SAID sindroma je naslednji (Blush in Ross 1987, 9): 
- Obtožba spolne zlorabe se vedno pojavi ob ločitvi in ko se razvezni postopek že 
začne. 
- V preteklosti so bile v družini disfunkcionalnosti, ki so rezultirale v razveznem 
sporu. 
- Mame, ki obtožujejo, imajo pogosto histrionično osebnostno motnjo. 
- Očetje, ki obtožujejo, imajo pogosto odvisnostno osebnostno motnjo. 
- Obtožbe so najprej podane s strani starša, ki ima skrbništvo nad otrokom, običajno 
so to matere. 
- Mama navadno zahteva obravnavno otroka pri različnih strokovnjakih. 
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 Za ovadbe spolnih zlorab otrok v sporih glede skrbništva zoper starša, ki je homoseksualec, glej Becker 1996. 
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- Sodišče glede na mnenje in izvid strokovnjaka, tj. izvedenca, odloči o stikih 
domnevnega storilca z otrokom. 
- Otrok, ki usmerja situacijo, je navadno ženskega spola in mlajši od osem let. Tak 
otrok lahko kaže vzorce obnašanja, ki vključujejo pretiravanje pri besednem 
izražanju, prekomerno tendenco po obtoževanju in nedoslednosti glede incidenta 
(Paquette 1991, 1423). 
 
4.2 Začetne strategije za razlikovanje utemeljenih od t.i. SAID primerov40 
 
a) Vloga strokovnjaka 
Pomembno je, da se strokovnjak v primeru podane obtožbe za spolno zlorabo otroka zaveda 
svoje vloge. V začetni fazi, ko je podana prijava, mora strokovnjak raziskati in ugotoviti 
okoliščine primera, tj. postaviti se mora v vlogo kliničnega preiskovalca, ne v vlogo 
kliničnega terapevta. Slednji (morebiti) pride na vrsto kasneje tekom obravnave. Tekom 
ugotavljanja okoliščin in pridobivanja informacij se od strokovnjaka zahteva objektivnost, 
skepticizem in nepristranskost (Blush in Ross 1987, 5; Coleman 1990–1991, 16). 
 
b) Zaporedje vprašanj 
Strokovnjak mora nemudoma izvesti celovit pogovor s staršem, ki ima skrbništvo nad 
otrokom. Strukturirana vprašanja, ki jih zastavlja strokovnjak, se morajo osredotočiti 
predvsem na sledeče (Blush in Ross 1987, 5): 
- elementi disfunkcionalnosti v družini, 
- razvezni postopek je že v teku,  
- razvezni postopek traja že nekaj časa, a neuspešno, 
- spor glede določitve skrbništva in/ali stikov, 
- finančni spori, ki so povezani z razvezo, 
- nekdanji partner se še vedno vključuje v življenje osebe, čeprav ima slednja že 
novo družinsko okolje. 
 
Če strokovnjak zazna kateregakoli od zgornjih elementov, je to indic, da gre lahko za SAID 
primer, ne pomeni pa prima facie dokaza o obstoju takega primera (Blush in Ross 1987, 5). 
  
                                                 
40
 Za podrobnejši prikaz kliničnih indikatorjev SAID sindroma, ki zajemajo med drugim osebnostne 
karakteristike staršev in otrok ter celoten kontekst podane obtožbe ipd. glej Blush in Ross 1987. 
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4.3 Različnost mnenj o SAID sindromu 
 
Glede pomena razmerja med razveznim postopkom in lažnimi obtožbami spolnih zlorab otrok 
so mnenja avtorjev deljena. V nadaljevanju bom predstavila njihove argumente o vprašanju, 
zakaj bi bilo potrebno oz. zakaj temu razmerju ne smemo posvečati pozornosti. 
 
4.3.1 (Ali) tudi otrok laže 
 
Blush in Ross (1987, 2) navajata, da v strokovni literaturi ni mogoče najti razprav, ki se 
osredotočajo na problem otrokovega laganja v določenih okoliščinah. Iz tega izhaja, da je 
nepredstavljivo, da bi se otrok zlagal glede česa takega kot je spolna zloraba. 
 
Redki so dokazi oz. ne obstajajo taki, ki bi kazali na nezanesljivost otrokovih izjav, še manj 
pa da bi otrok lagal o spolni zlorabi. Verodostojnost otrokovih obtožb je podprta z visoko 
stopnjo priznanj s strani storilcev (Berliner in Barbieri v Blush in Ross 1987, 3). 
 
Otroci si ne izmišljujejo zgodbic o spolnih zlorabah, saj to ni v njihovem interesu (Faller v 
Blush in Ross 1987, 3). Če je otrok ujet pri dejanju, ki ga odrasla oseba ne odobrava, se 
nekateri izmed otrok morda zlažejo, da bi se zaščitili. Vendar pa si otroci ne izmišljujejo 
zgodbic izven okvirjev resničnih dogodkov in izkušenj (Rush v Blush in Ross 1987, 3; Myers 
1989, 40). 
 
S slednjimi trditvami se avtorja Blush in Ross ne strinjata in opozarjata na težave tega 
stališča. Pravita, da čeprav večina strokovnjakov priznava sicer minimalno možnost, da otrok 
laže, se nihče ne ukvarja s tem, pod kakšnimi pogoji in v kakšnih okoliščinah se to lahko 
zgodi. Sklicujeta se na avtorje, ki priznavajo, da otrokove izjave niso vedno in vselej 
verodostojne najsi bo to glede vsakodnevnih zadev ali glede spolne zlorabe (Blush in Ross 
1987, 3). Goodman pravi, da tako kot odrasli tako tudi otroci lahko lažno poročajo o 
dogodkih. Lahko gre za namerne laži ali nenamerno izmišljene ali sugerirane (Goodman v 
Blush in Ross 1987, 3). Težava se pojavi med razveznim postopkom in/ali postopkom 
določanja skrbništva ter stikov, ko otrok obtoži starša, s katerim ne prebiva, za spolno 
zlorabo, ki naj bi se zgodila v času, ko je še živel skupaj z obema staršema. To poveča 
možnost, da je pravzaprav tisti starš, s katerim otrok prebiva, spodbudil slednjega k takemu 
ravnanju (Kaplan in Kaplan v Blush in Ross 1987, 4). Tudi avtorji Benedek, Schetky in 
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Schumann poročajo, da je v raziskavah mogoče zaznati povezavo med obtožbo spolne zlorabe 
otroka in razveznim postopkom ter postopkom določitve skrbništva in stikov. Informacije o 
dejstvih je potrebno pridobiti iz različnih virov, saj so okoliščine v primerih družinskih sporov 
idealne za neveljavne percepcije in za obtožbe za protipravna ravnanja (Benedek, Schetky in 
Schumann v Blush in Ross 1987, 4). Pomembno je, da se strokovnjak zaveda, da si otroci 
včasih izmislijo zgodbe o incestu z namenom zastraševanja in izsiljevanja starša (Paulson, 
Strouse in Chaleff v Blush in Ross 1987, 4). 
 
Stališče avtorjev Blush in Ross je podobno kot predhodno navedena in sicer temelji na njuni 
študiji, v kateri ugotavljata, da je potrebno v fazi preiskovanja najprej ugotoviti, ali gre za 
resnično ali lažno obtožbo za spolno zlorabo otroka. Postopek mora biti izveden s strani 
kompetentnih strokovnjakov, ki naj se bodo pripravljeni soočiti z ugotovitvami. Zavedati se 
morajo elementov resnične obtožbe v procesu ugotavljanja veljavnosti navedb. Oseba, ki 
pridobiva informacije, mora govoriti z otrokom in ugotoviti, ali gre za resnične obtožbe. 
Skrbno je treba pregledati celotno situacijo, preden so sprejeti kakršnikoli ukrepi (Blush in 
Ross 1987, 4–5). S tem se načeloma strinjam tudi sama, saj je logičen proces, ki sledi sumu na 
spolno zlorabo otroka, najprej ugotoviti okoliščine primera in dejstva. Pri sumu na spolno 
zlorabo otroka je v RS odvisno, pri katerem organu je podana prva informacija o 
protipravnem ravnanju (CSD, tožilstvo, policija, sodišče), vendar pa naj bi v vsakem primeru 
otroka obravnavala strokovno usposobljena oseba, katere cilj je pridobiti otrokovo izjavo o 
resničnosti navedb in ostale podrobnosti (morebitne) negativne izkušnje. 
 
4.3.2 Lažne obtožbe spolne zlorabe v razveznem postopku pravzaprav niso pogoste 
 
Nekateri avtorji zagovarjajo stališče, da lažne obtožbe za spolno zlorabo otroka v okviru 
razveznega postopka pravzaprav niso tako pogoste in da ne gre vselej za matere, ki lažno 
obtožujejo očete (Myers 1989, 46). Splošno prepričanje je, da so obtožbe za spolne zlorabe 
otrok v kontekstu razveznih postopkov precej pogoste, podane s strani maščevalnih mater in 
da so po večini (50 %) lažne. Vendar pa te navedbe niso podprte z znanstvenimi dokazi 
(Paquette 1991, 1417; McDonald 1998, 12). 
 
V prejšnjih poglavjih že omenjena odlična študija avtoric Thoennes in Tjaden o incidenci 
spolnih zlorab v okviru razveznih postopkov je bila narejena na 9000 primerih družin, v 
katerih je potekal razvezni postopek in/ali postopek določitve skrbništva in stikov (Thoennes 
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in Tjaden v Penfold 1997, 14). Podatki so bili zbrani v obdobju šestih mesecev s sodišč iz 
osmih ameriških zveznih držav. Ugotovitve so pokazale, da je bila obtožba za spolno zlorabo 
otroka podana le v 2 %, tj. v 180 od 9000 primerov. Prav tako ne gre verjeti splošnemu 
prepričanju, da so v večini primerov matere tiste, ki obtožujejo očete. Le v 48 % primerov so 
matere obtožile očete, v 6 % so obtožile očime. Očetje so obtožili matere ali njihove nove 
partnerje v 16 % primerov in tretje osebe so bile obtožene s strani očetov v 6 % primerov. 
Preostanek obtožb je bil podan s strani tretjih oseb (Thoennes in Tjaden v McDonald 1998, 
12). 
 
Izmed 2 % primerov, v katerih je bila podana obtožba za spolno zlorabo otroka, se je 50 % 
obtožb izkazalo za utemeljene. V 33 % primerov so bile obtožbe neutemeljene, v 17 % pa 
niso mogli ugotoviti, ali gre za utemeljene oz. neutemeljene obtožbe. Obtožbe mater zoper 
očete so se zdele verjetne v 49 % in neverjetne v 33 % vseh primerov. Obtožbe očetov zoper 
matere so se zdele verjetne v 42 % in neverjetne v 41 %
41
 (Thoennes in Tjaden v McDonald 
1998, 12-13). Raziskava v Avstraliji je ponudila podobne rezultate in sicer so bile obtožbe za 
spolne zlorabe podane le v 1,7 % vseh razveznih postopkov
42
 (Bordow v McDonald 1998, 
13). 
 
Prepričanje, da so lažne obtožbe v razveznih postopkih široko razširjene in da so matere tiste, 
ki lažno obtožujejo očete, ni podprto z znanstvenimi dokazi. V nadaljevanju sledi razlaga, 
zakaj se je ustalilo tako splošno prepričanje, ki pa ne ustreza dejanskemu stanju. 
 
Objavljenih je bilo veliko člankov, ki poskušajo dokazati, da so obtožbe za spolne zlorabe 
otrok v kontekstu razveznega postopka lažne. Vendar pa ti članki temeljijo na nezanesljivih 
dokazih, na posamičnih primerih kliničnih zdravnikov, ki so primere opazovali v okviru svoje 
zasebne prakse. Posamični primeri niso reprezentativni in ne ustrezajo znanstvenim 
kriterijem, zato iz njih ne moremo sklepati na splošno stanje na nekem področju. Gre za 
primere, kjer zgolj nekaj posameznikov pove svojo izkušnjo, nikakor pa ne za znanstvene 
projekte, iz katerih bi lahko sklepali na vsesplošno stanje lažnih obtožb spolnih zlorab v 
okviru razveznega postopka (McDonald 1998, 13). Prav tako je zlahka možno manipulirati s 
statističnimi podatki, saj pravni zagovorniki obtoženih storilcev zatrjujejo, da je velik delež 
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 V ostalih primerih do končnih ugotovitev niso prišli. 
42
 V kanadski raziskavi avtoric Thoennes in Tjaden so bile obtožbe podane v 2% vseh razveznih postopkov. 
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obtožb lažen, ignorirajo pa kritično distinkcijo med nerešenimi primeri in lažnimi obtožbami. 
Na ta način izkrivljajo resnico (Myers 1989, 46-47). 
 
Vtis epidemije lažnih obtožb spolnih zlorab v okviru razveznega postopka so ustvarili številni 
psihologi in zdravniki, ki so v člankih opisovali izbrane primere iz svoje prakse (Penfold v 
McDonald 1998, 13). Ti članki so bili dalje citirani v drugih člankih, ki pa niso bili preveč 
kritični do teh posamičnih primerov in tako se je ustvarilo mnenje, da gre za znanstvene 
dokaze, ki na podlagi dejanskih ugotovitev kažejo obstoj in porast lažnih obtožb spolnih 
zlorab v okviru razveznih postopkov (McDonald 1998, 13). 
 
Za boljši prikaz navajam primere takih »študij«. Avtor Arthur Green je opisal pet primerov in 
v štirih ugotovil obstoj lažne obtožbe spolne zlorabe. Benedek in Schetky sta opisala primere, 
ki so vključevali 18 otrok, pri desetih otrocih sta odkrila lažno spolno zlorabo, kar daje vtis, 
da je stopnja lažnih obtožb 55 %. Wakefield in Underwager trdita, da je večina obtožb, tj. 75 
%, lažnih (McDonald 1998, 13–14). Med temi »študijami« lahko potegnemo vzporednice – 
avtorji so opisovali primere iz svojih zasebnih praks in število teh primerov je majhno. Gre za 
nereprezentativne vzorce, ki ne omogočajo splošnih zaključkov. Delo avtorjev Wakefield in 
Underwager
43
 je doživelo težko in obsežno kritiko, nadaljevalo se je s tožbo avtorjev proti 
kritikom v zadevi Underwager v. Salter zaradi razžalitve. Sodišče je tožence oprostilo obtožb, 
kajti ni bilo dokazano, da so toženci vedoma razširjali lažne navedbe oz. kot pravi pritožbeno 
sodišče v sodbi iz leta 1994: »…concluding that no evidence in the record suggests that they 
acted with "actual malice" – a term that reads to the untutored eye as a proxy for "ill will" but 
actually means knowledge that the statement was false, or doubts about its truth coupled with 
reckless disregard of whether it was false« (Ralph Underwager and Hollida Wakefield, 
Plaintiffs-Appellants, v. Anna Salter, et al., Defendants-Appellees. No. 93-2422. United 
States Court of Appeals, Seventh Circuit). 
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 Pri izvedbi raziskave je potrebno najprej definirati kriterije, ki nam povedo, kaj sodi v pojem spolne zlorabe in 
nisem mogla mimo intervjuja Underwagerja, ki sicer nikoli ni definiral svojih kriterijev za spolno zlorabo, a je 
podal izjavo v reviji PAIDIKA – Journal of Pedophilia, ki kaže povsem neprimeren odnos do pedofilije: 
»Pedophiles need to become more positive and make the claim that pedophilia is an acceptable expression of 
God’s will for love and unity among human beings.« (McDonald 1998, 14) 
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4.3.3 Zakaj je obtožba spolne zlorabe podana ravno v razveznem postopku 
 
Tipičen vzorec ravnanj pri SAID sindromu naj bi med drugim vključeval tudi obtožbo spolne 
zlorabe ob oz. po razvezi (Blush in Ross 1987, 9). To naj bi bil prvi pokazatelj, da gre za 
lažno obtožbo s strani maščevalne mame. Vendar pa temu pravzaprav ni (vselej) tako. 
Avtorica Faller opisuje štiri situacije, ki lahko vodijo v obtožbe spolnih zlorab otrok v 
kontekstu razveznega postopka in sicer so to sledeče (Faller v Ginter et al. 2000, 818): 
- Zloraba vodi v razvezni postopek.44 
- Zloraba je razkrita tekom razveznega postopka.45 
- Razvezni postopek sproži zlorabo.46 
- Lažne obtožbe, ki so podane med razveznim postopkom.47 
 
a) Zloraba vodi v razvezni postopek 
Polovica izmed staršev, ki niso storilci, se odloči za razvezo po razkritju spolne zlorabe otroka 
državnemu organu. Na državni organ se obrne predvsem s prošnjo po prekinitvi stikov med 
otrokom in storilcem. Veliko ljudi ne želi, da bi se izvedelo, da je bil njihov otrok spolno 
zlorabljen ali da so bili poročeni s tako osebo. Zato kljub temu, da je starš, ki ni storilec, 
seznanjen z zlorabo, slednje ne omeni ob razvezi. Taka oseba si lahko naivno domišlja, da bo 
dobila skrbništvo nad otrokom brez omembe spolne zlorabe, vendar ko se to ne zgodi, je 
primorana razkriti podrobnosti, da bi zavarovala otroka (Faller v McDonald 1998, 16; Faller v 
Ginter et al. 2000, 818). 
 
b) Zloraba je razkrita tekom razveznega postopka 
Obstaja več razlogov, zakaj pride spolna zloraba na dan tekom razveznega postopka. Nekateri 
otroci se tekom razveznega postopka ne počutijo zaščiteni. Otrok je nemiren, ko sam preživlja 
čas z enim od staršev, zato pogosto takrat pride na dan resnica o zlorabi, saj se želi tako 
izogniti srečanju. Prav tako se nekaterim otrokom zdi, da bo družina razpadla, če spregovorijo 
o zlorabi, zato ostanejo tiho. Ko pa pride do trenutka razveze, se počutijo olajšane in ni več 
razloga za skrivanje skrivnosti (Paquette 1991, 1419). Nekaterim otrokom se zdi, da storilec 
nima več tolikšnega vpliva na njih, jih ne more več kaznovati, zato si upajo na glas govoriti o 
zlorabi (Morris 1989, 31). 
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 Približno 10% primerov v raziskavi je ustrezalo temu opisu. (Faller v Ginter et al. 2000, 818) 
45
 Približno 20% primerov v raziskavi je ustrezalo temu opisu. (Faller v Ginter et al. 2000, 818) 
46
 Približno 40% primerov v raziskavi je ustrezalo temu opisu. (Faller v Ginter et al. 2000, 818) 
47
 Približno 20% primerov v raziskavi je ustrezalo temu opisu. (Faller v Ginter et al. 2000, 818) 
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c) Razvezni postopek sproži zlorabo 
Nekateri posamezniki postanejo ob razvezi obupani, kar rezultira v regresivnem vedenju. 
Lahko pride do spolne zlorabe, čeprav pred razvezo ni bilo nobenih protipravnih ravnanj s 
strani storilca. Storilca je lahko otrok že predhodno spolno privlačil, vendar se je bil tekom 
zakona sposoben zadržati. Lahko pa storilec na tak način izraža jezo ob izgubi partnerja in ga 
na ta način kaznuje (Paquette 1991, 1420). 
 
d) Lažne obtožbe, ki so podane med razveznim postopkom 
Čeprav je delež lažnih obtožb spolnih zlorab majhen, te obstajajo. Partner ima lahko 
izkrivljeno predstavo o tem, kaj se dogaja z otrokom in zato verjame, da je prišlo do spolne 
zlorabe. Partnerja, ki sta v postopku razveze, pogosto vidita v drugem partnerju le najslabše, 
kar lahko vodi v prepričanje o obstoju spolne zlorabe. Nekateri starši pa svojo jezo in 
ogorčenje izrazijo na ta način, da zavestno lažno obtožijo za spolno zlorabo, kar je sicer zelo 
redko (Faller v Ginter et al. 2000, 818). 
 
Avtorja Blush in Ross v svoji raziskavi iz leta 1986 ugotavljata, da je obtožb spolnih zlorab 
otrok v kontekstu razveznega postopka vedno več. Ta trditev ne drži, saj raziskave, ki 
zajemajo reprezentativne vzorce, kažejo drugače. Prav tako ne smemo t.i. SAID primerov 
obravnavati drugače, tj. nedopustno je pristransko vedenje strokovnjaka, ki je vključen v 
proces raziskovanja obtožbe in ne sme vnaprej soditi o obtožbi le zato, ker je podana tekom 
razveznega postopka (McIntosh in Prinz 1993, 96). 
 
Splošno prepričanje je, da so obtožbe za spolne zlorabe otrok v kontekstu razveznih 
postopkov precej pogoste, podane s strani maščevalnih mater in da so po večini (50 %) lažne. 
Med nekaterimi »študijami« lahko potegnemo vzporednice – avtorji so opisovali primere iz 
svojih zasebnih praks in število teh primerov je majhno. Gre za nereprezentativne vzorce, ki 
so daleč od tega, da bi zajemali vse razvezne postopke. Primer odlične raziskave je študija 
avtoric Thoennes in Tjaden, ki je pokazala, da je bila obtožba48 za spolno zlorabo otroka 
podana le v 2 %, tj. v 180 od 9000 primerov. Prav tako ne gre verjeti splošnemu prepričanju, 
da so v večini primerov matere tiste, ki obtožujejo očete. Avtorica Faller opisuje štiri situacije, 
ki lahko vodijo v obtožbe spolnih zlorab otrok v kontekstu razveznega postopka in lažne 
obtožbe v okviru razveznega postopka so le ena izmed možnosti. 
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 Obtožba, ki ne pomeni enako kot lažna obtožba. 
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Menim, da lažne ovadbe49 spolnih zlorab otrok v okviru razveznih postopkov niso tako zelo 
pogoste (npr. 50 %), kot navajajo nekateri. Vendar pa zagovarjam stališče, da je delež lažnih 
obtožb spolnih zlorab otrok (nekoliko) višji v okviru razveznih postopkov kot izven njih. To 
trditev lahko podprem z rezultati raziskav različnih avtorjev: 
- Thoennes in Tjaden: 33 % neutemeljenih obtožb (Thoennes in Tjaden v Ginter et 
al. 2000, 817) 
- Faller: 23 % (Faller v Ginter e tal. 2000, 815)50 
- Penfold: 8–16,5 % (Penfold v Ginter et al. 2000, 817) 51 
- Trocmé in Bala: 12 % zavestno lažnih ovadb (Trocmé in Bala 2005, 1333)52 
 
Enako potrjuje tudi mnenje okrožne državne tožilke Kline, ki pravi, da so lažne obtožbe za 
spolno zlorabo otrok praviloma pogostejše v razveznih postopkih.53 Vsekakor bi bilo v 
prihodnosti smiselno narediti študijo, ki bi zajemala primere iz naše jurisdikcije. 
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 Lažne ovadbe vključujejo zavestno lažne ovadbe, neutemeljene obtožbe in lažna zanikanja. 
50
 Ni posebej zabeležen delež zavestno lažnih in neutemeljenih obtožb. 
51
 Ni posebej zabeležen delež zavestno lažnih in neutemeljenih obtožb. 
52
 Raziskava CIS-98 je pokazala, da je delež zavestno lažnih obtožb za spolno zlorabo otroka višji v okviru 
razveznih postopkov (12%) kot pa izven razveznega postopka, kjer je delež precej nižji (4%). (Trocmé in Bala 
2005, 1333) 
53
 Povzeto po intervjuju z višjo državno tožilko Kline z dne 30. 6. 2017. 
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5 PREPOZNAVANJE LAŽNE OBTOŽBE 
 
5.1 Razlika med zavestno lažno in resnično obtožbo 
 
Čeprav so zavestno lažne obtožbe spolnih zlorab otrok redke, jim je potrebno posvetiti 
pozornost predvsem v tistem delu, ko ugotavljamo, ali je do zlorabe res prišlo.  
 
Avtorica Buljan Flander (2003, 128) navaja najpogostejše razlike med zavestno lažno in 
utemeljeno obtožbo, ki so prikazane v Tabeli 2. 
 
Tabela 2: Razlike med zavestno lažno in resnično obtožbo 
 
RESNIČNE OBTOŽBE ZAVESTNO LAŽNE OBTOŽBE 
Otrok spregovori o zlorabi šele po določenem 
času in pogosto umika svoje izjave.  
Otrok spontano in z lahkoto spregovori o zlorabi. 
Konfliktno odkrivanje zlorabe, ki ga spremlja 
boleč in depresiven afekt. 
Odkritje zlorabe brez negativnega afekta. 
Otrok uporablja ustrezno spolno terminologijo. Otrok (lahko) uporablja terminologijo odraslih. 
Otrok je najprej nejevoljen in ne želi o zlorabi 
govoriti pred starši in drugimi osebami. 
Otrok govori o zlorabi z materinim 
odobravanjem.  
Otrok bo redko obtožil očeta za zlorabo, tudi ko 
je prisotna mama. 
V materini prisotnosti bo otrok pogosto obtožil 
očeta za zlorabo. 
Otrok je preplašen v očetovi prisotnosti, strinja se 
z navedbami. 
Neskladnost med otrokovimi jeznimi obtožbami 
zoper očeta in očitnim zadovoljstvom z očetovo 
prisotnostjo. 
Mama je pogosto depresivna, brez drugih 
psihopatologij. 
Paranoična in histerična osebnost mame. 
Pri otroku so opazni simptomi in znaki spolne 
zlorabe. 
Pri otroku niso opazni simptomi in znaki spolne 
zlorabe, lahko pa se zdi preobremenjen s 
spolnostjo. 
 
Gre za najpogostejše razlike, ki pa po mojem mnenju niso prisotne v vsakem primeru. Primeri 




Nekateri trdijo, da gre za zlorabo le v primeru opazne škode, tj. če škode ne moremo zaznati, 
tudi zlorabe ni bilo. Drugi menijo, da je do zlorabe prišlo, četudi ne moremo zaznati škode 
(Haugaard v McCoy in Keen 2014, 148). 
 
Te najpogostejše razlike naj bodo v pomoč pri prepoznavanju, nikakor pa ne eno in edino 
vodilo za razločevanje. 
 
5.2 Ustrezna strokovna obravnava (lažnih) obtožb 
 
Ker navadno ne obstajajo materialni dokazi zlorabe, je najpomembnejši dokaz otrokova 
izjava. Zato je toliko bolj pomembno, kdo in na kakšen način jo pridobi. Pri pridobivanju 
izjav od otroka je potrebno upoštevati sugestibilnost in spomin mlajših otrok. Da bi prihajalo 
do čim manj napak in v izogib neutemeljenim obtožbam,54 ki so lahko tudi posledica 
nestrokovnega izpraševanja, je potrebna ustrezna strokovna obravnava. V nadaljevanju bosta 
predstavljena dva modela obravnave (spolnih) zlorab, ki sta otroku prijazna in zagotavljata 
učinkovito pridobivanje informacij ter dokazov o morebitni spolni zlorabi in hkrati varujeta 
otroka pred sekundarno viktimizacijo. 
 
5.2.1 NICHD protokol 
 
NICHD protokol (the National Institute of Child Health and Human Development Protocol) 
se uporablja za intervjuvanje otrok žrtev in prič. Po dolgoletnih raziskavah glede neustreznih 
tehnik intervjuvanja je naše razumevanje otrokovega spomina in sugestibilnosti precej 
napredovalo (La Rooy et al. 2015, 4). Tudi otroci, ki so mlajši od šest let, so lahko izprašani 
po NICHD protokolu, tj. potrebno jim je omogočiti, da prosto prikličejo spomine in na ta 
način čim bolj omejiti sugestibilnost (Bussey 1995, 177; Lamb et al. 2007). Protokol je 
preveden v številne jezike55, med drugim ga uporabljajo na Finskem, Kanadi, Nemčiji, 
Hrvaškem, itd. (NICHD protocol s. a.).56 
  
                                                 
54
 Glej primera McMartin pre-school Abuse Trial in State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels. 
55
 Na spletni strani http://nichdprotocol.com/the-nichd-protocol/ so dostopne verzije NICHD protokola v več 
jezikih. Seveda to ni dovolj, da bi posameznik lahko v praksi uporabljal to tehnika intervjuvanja, potrebno je 
predhodno izobraževanje in pridobitev certifikata.  
56
 Dostopno na spletni povezavi: URL: http://nichdprotocol.com/. 
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Faze intervjuja so sledeče (NICHD protocol s. a.):57 
1. Uvod 
2. Vzpostavitev odnosa 
3. Preverjanje epizodičnega spomina 
4. Prehod na vprašanja, relevantna za konkretni primer 
5. Preiskovanje primera 
6. Odmor 
7. Pridobivanje informacij, ki jih otrok ni podal 
8. Če otrok ne poda informacij, za katere obstajajo dokazi 
9. Informacije o odkritju 
10. Zaključevanje 
11. Nevtralna tema 
 
V uvodu izpraševalec predstavi sebe in morebitne ostale prisotne ljudi. Pove, kakšna je 
njegova vloga in kako bo razgovor potekal. Prav tako razloži postopek snemanja razgovora. 
Izpraševalec prične z vprašanji za spoznavanje, z namenom sprostitve otroka. Sledi 
preverjanje sposobnosti razlikovanja med resnico in lažjo ter preverjanje razumevanja 
moralnih posledic laži. Otroka je potrebno poučiti tudi o ostalih pravilih, tj. da lahko reče, da 
se česa ne spomni, da mu ni treba takoj odgovoriti na vprašanje, itd. (La Rooy et al. 2015, 9). 
 
V drugi fazi poteka vzpostavitev odnosa, kjer izpraševalec otroku pove, da ga želi sedaj bolje 
spoznati in naj mu pripoveduje o stvareh, ki jih ima rad (Buljan Flander 2016).
58
 Na ta način 
izpraševalec otroka opogumlja in slednji se lažje spopada z anksioznostjo. Zviša se stopnja 
zaupanja in verodostojnost otrokovih izjav (Hershkowitz, Lamb in Katz 2014, 7). 
 
Pri preverjanju epizodičnega spomina izpraševalec spodbuja otroka, naj pripoveduje o nekem 
nevtralnem dogodku s pomočjo odprtih vprašanj. Kasneje izpraševalec preide na vprašanja, 
relevantna za konkretni primer. Začne z vprašanji odprtega tipa, npr. ali ve, zakaj je danes 
tukaj in zakaj se pogovarjata. Poudari, da ni bil na kraju dogodka in da ne ve, kaj se je 
dogajalo. Majhnih otrok se ne sprašuje, kolikokrat se je to zgodilo. Če otrok ne govori o 
zlorabi, mora izpraševalec ugotoviti, ali je smiselno nadaljevati z intervjuvanjem. Ko je otrok 
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 Dostopno na spletni povezavi: URL: http://nichdprotocol.com/. 
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že podal informacije v zvezi z zlorabo, ga v fazi preiskovanja primera izpraševalec spodbuja k 
opisnim odgovorom, želi izvedeti vse podrobnosti, čeprav se morda zdijo nepomembne. 





Smiselno je narediti odmor in preveriti, ali sta se izpraševalec in otrok razumela. Izpraševalec 
pregleda dobljene informacije in načrtuje nadaljevanje intervjuja (La Rooy et al. 2015, 12). 
 
Izpraševalec poskuša pridobiti informacije, ki jih otrok ni podal. Če izpraševalec ve, da je 
otrok že podal te informacije neki drugi osebi, ga usmeri, da govori o tem. Izpraševalec lahko 
uporabi tudi usmerjena vprašanja, npr. »Ko si mi govoril o ___, si povedal ___. Povej mi več 
o tem.«. Če otrok ne poda informacij, za katere obstajajo dokazi, lahko izpraševalec otroka, za 
katerega ve, da je o tem že govoril, spodbudi k pogovoru. Izpraševalec poskuša pridobiti 
informacije o odkritju, tj. ali še kdo ve za zlorabo in če lahko pove vse, kar je povedal tudi tej 




V fazi zaključevanja izpraševalec povzame pogovor in se zahvali otroku za trud, ne pa za 
vsebino razgovora (Buljan Flander 2016).
61
 Ob koncu intervjuja izpraševalec preide na 
nevtralno temo, npr. kaj bo otrok počel danes, ko odide od tukaj (La Rooy et al. 2015, 13). 
 
Forenzični intervju ima ključno vlogo v kontekstu preiskovanja (spolnih) zlorab otroka in 
pogosto determinira nadaljevanje postopka. Zato je ustrezno izobraževanje izpraševalcev 
neizogibno in bistvenega pomena (La Rooy et al. 2015, 19). 
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 Dostopno na spletni povezavi: http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DOGODKI_-
_razni/2016_2_18_-_Sodno_izvedenstvo/NICHD_ppt_Unicef_v2.pdf. 
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 Dostopno na spletni povezavi: http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/DOGODKI_-
_razni/2016_2_18_-_Sodno_izvedenstvo/NICHD_ppt_Unicef_v2.pdf. 
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5.2.2 Barnahus hiške 
 
Barnahus dobesedno pomeni »hiša otrok« in izvira z Islandije, kjer je bila prva hiša za otroke 
ustanovljena leta 1998 (Lind Haldorsson 2017, 5).
62
 Je otroku prijazen ter multidisciplinaren 
center, kjer različni strokovnjaki raziskujejo sum na spolno zlorabo otroka in slednjemu 
zagotavljajo primerno podporo. Gre za sodelovanje med policijo, državnim tožilstvom, 





Smisel Barnahusa je predvsem v preprečevanju sekundarne viktimizacije otrok. Gre za 
izogibanje večkratnemu zasliševanju žrtev s strani različnih organov na različnih lokacijah. 
Učinki sekundarne viktimizacije so lahko še hujši kot sama zloraba. Raziskave so prav tako 
pokazale, da večkratno intervjuvanje s strani oseb, ki niso posebej usposobljeni za forenzično 
intervjuvanje in postavljajo sugestivna vprašanja, izkrivlja otrokovo sliko o zlorabi. Cilj 
Barnahusa je tudi ustvarjanje otroku prijaznega okolja, v katerem se lažje sprosti in tudi lažje 




Barnahus model je v skladu s prvim odstavkom 3. člena Konvencije o otrokovih pravicah, ki 
državam članicam nalaga upoštevanje otrokovih koristi kot glavno vodilo pri njihovih 
dejavnostih (Konvencija ZN o otrokovih pravicah, 3. člen). 
 
Otrokova izjava, pridobljena na tak način, je posneta in se lahko kasneje uporabi kot dokaz na 
sodišču. Ker je v sodnem postopku nujno potrebno zagotavljati procesne kavtele, je obrambi 
omogočeno postavljanje vprašanj otroku prek izpraševalca (Barnaverndarstofa s. a.).65 
 
Barnahus je umeščen v stanovanjsko naselje in opremljen otroku prijazno, tj. na barvit način z 
igračami, slikami. Otrok je intervjuvan v posebni sobi s strani usposobljenega preiskovalnega 
izpraševalca. V drugi sobi dogajanje opazujejo sodnik, socialni delavec, državni tožilec, 
policija, odvetnik toženca in otrokov zastopnik. Po opravljenem intervjuju je lahko otrok 
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 Dostopno na spletni povezavi: http://www.childrenatrisk.eu/promise/wp-content/uploads/2017/06/PROMISE-
European-Barnahus-Quality-Standards.pdf. 
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 Dostopno na spletni povezavi: http://www.bvs.is/media/almenningur/Barnahus,-an-overview.pdf. 
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 Dostopno na spletni povezavi: http://www.childrenatrisk.eu/promise/wp-content/uploads/2017/06/PROMISE-
European-Barnahus-Quality-Standards.pdf. 
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 Dostopno na spletni povezavi: http://www.bvs.is/media/almenningur/Barnahus,-an-overview.pdf. 
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pregledan v medicinski sobi s strani pediatra. Barnahus zagotavlja tudi storitve zdravljenja za 
otroke, žrtev spolnih zlorab, in njihove družine (Barnaverndarstofa s. a.).66 
 
V Bruslju je bil 14. junija 2017 sestanek predstavnikov Evropskega odbora regij
67
, kjer so 
razpravljali o inovativnih načinih podpore otrokom žrtvam nasilja, tj. o Barnahus modelu. 
Konference so se udeležili tudi slovenski predstavniki (CoR 2017).68 
 
Menim, da bi bilo smiselno tak ali podoben model uvesti in urediti tudi v RS npr. v okviru 
pravosodja
69
 ter na ta način zagotoviti uresničevanje pravic otrok, saj česa podobnega še 
nimamo.  
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 Dostopno na spletni povezavi: http://www.bvs.is/media/almenningur/Barnahus,-an-overview.pdf. 
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 Konferenca v Bruslju je bila zaključna konferenca projekta PROMISE. 
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Lažne ovadbe spolnih zlorab otrok so zlo, ki lahko otroku povzroči travme, primerljive tistim, 
ki izvirajo iz dejanske spolne zlorabe. 
 
Problem nastane že pri definiciji ravnanj, ki jih označujemo s pojmom spolna zloraba otroka. 
V tej nalogi je spolna zloraba definirana kot kakršnokoli spolno ravnanje v razmerju do 
otroka, kjer soglasje ni oz. ne more biti dano (Berliner in Elliot v McCoy in Keen 2014, 149). 
Zajema ravnanja iz 173., 173.a in 176. člena KZ-1. 
 
Prav tako je izmuzljiva opredelitev pojma »lažnih ovadb spolnih zlorab otrok«. V ta pojem 
sem zajela zavestno lažne ovadbe, neutemeljene obtožbe in lažna zanikanja. Zavestno lažne 
ovadbe so lahko podane z namenom manipulacije pravnega sistema ali zaradi maščevanja 
nekdanjemu partnerju ali pa so rezultat čustvene motenosti ovaditelja. Statistika kaže, da je 
število krivih ovadb v zadnjih sedmih letih približno konstantno, ni naglih povečanj oz. 
zmanjšanj. Žal ne obstaja podatek, koliko je takih krivih ovadb, ki temeljijo na zavestno lažni 
naznanitvi spolne zlorabe otroka. Iz kanadske študije izhajajo ugotovitve, ki pravijo, da je 
zavestno lažnih (4 %) ovadb spolne zlorabe otroka manj kot neutemeljenih obtožb (30 %) 
(Trocmé in Bala 2005, 1333). V RS raziskava, ki bi ugotavljala število lažnih ovadb,70 (še) ni 
bila narejena. Gre za zahtevno in dolgotrajno delo, a menim, da bi bilo treba v RS izvesti 
obširno študijo, ki bi zajemala vse prijave spolnih zlorab otrok v nekem časovnem obdobju, 
ne glede na to, kateri organ je prvi izvedel zanjo (policija, tožilstvo, sodišče, CSD). Tem prvih 
indicem bi bilo nato treba slediti tekom postopka in tako ugotoviti, za kakšno obtožbo je šlo. 
Podatkov iz raziskave sicer nimamo, vendar stroka ocenjuje, da je zavestno lažnih ovadb v 
smislu kaznivega dejanja krive ovadbe iz 283. člena KZ-1, zelo malo.71 Moja hipoteza, da je 
polovica ovadb spolnih zlorab otrok zavestno lažnih, torej ne drži. Obstajajo sicer študije iz 
tujine, na podlagi katerih bi bilo mogoče potrditi to tezo, vendar so zajele premajhno število 
primerov, da bi lahko govorili o reprezentativnem vzorcu. Gre le za prepričanje, ki se je 
ustalilo v družbi in pravzaprav nima temeljev v dejanskih okoliščinah. 
 
Neutemeljenih obtožb je po podatkih iz že omenjene raziskave CIS-98 30 %. (Trocmé in Bala 
2005, 1333) Gre za tiste, ki izhajajo iz skrbi starša zaradi sumljivih poškodb ali 
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 Tj. zavestno lažnih ovadb, neutemeljenih obtožb in lažnih zanikanj. 
71
 Povzeto po intervjujih z Buljan Flander, Kline, Miklič, Miočević, Novak, Roje. 
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zaskrbljujočega obnašanja (Myers 2014, 501). Lahko pa so posledica nepravilnosti pri 
pridobivanju izjave od otroka, ko strokovnjak, ki je zadolžen za to, z napačnimi vprašanji 
izzove pri otroku navedbe, ki so neresnične (Rakovec Felser 2014, 11). Pozornost je treba 
usmeriti v pridobivanje otrokove izjave in imeti pri tem v mislih njegovo sugestibilnost. 
Stroka ocenjuje, da je neutemeljenih obtožb več kot zavestno lažnih.72 
 
Tretja oblika lažnih ovadb so lažna zanikanja, ki bi po mnenju nekaterih avtorjev tudi morala 
soditi v okvir lažnih ovadb (Cyr in Bruneau 2012).73 Včasih bi otrok želel povedati, da je bil 
spolno zlorabljen/zlorabljan, a se boji, da mu ne bo nihče verjel niti ga zaščitil. Prav tako ga je 
strah razpada družine ali da bi bil odgovoren za to, da gre storilec v zapor (Buljan Flander in 
Kocijan Hercigonja 2003, 89). Če spolno zlorabljenega otroka neposredno vprašamo o 
zlorabi, pogosto negira obstoj le-te. V hrvaški raziskavi iz leta 1991 je 75 % otrok, ki so bili 
spolno zlorabljeni, na neposredno vprašanje, če so bili spolno zlorabljeni, odgovorilo nikalno 
(Buljan Flander in Kocijan Hercigonja 2003, 142). 
 
Druga hipoteza zadeva ovadbe spolnih zlorab otrok znotraj razveznih postopkov. T.i. SAID 
primere naj bi obravnavali drugače, vendar menim, da temu ne bi smelo biti tako. Organ, ki 
obravnava ovadbo za spolno zlorabo otroka, mora biti objektiven in nepristranski. Seveda to 
ne pomeni, da mu je treba zatiskati oči, če ugotovi, da gre za lažno ovadbo, ne sme pa 
prejudicirati. Tisoči oz. milijoni otrok, ki so bili zlorabljeni, ne morejo in ne smejo biti 
prikrajšani za pomoč in ustrezno obravnavo le zaradi tega, ker oseba, ki vodi postopek, 
vnaprej (napačno) določi, da gre za lažno ovadbo. 
Hipoteza, da je več lažnih ovadb spolnih zlorab otrok podanih v razveznih postopkih oz. ko se 
določa skrbništvo ter stiki kot pa izven razveznih postopkov, je pravilna in podprta z 
raziskavami: 
- Thoennes in Tjaden: 33 % neutemeljenih obtožb (Thoennes in Tjaden v Ginter et 
al. 2000, 817), 
- Faller: 23 % (Faller v Ginter e tal. 2000, 815), 
- Penfold: 8–16,5 % (Penfold v Ginter et al. 2000, 817), 
- Trocmé in Bala: 12 % zavestno lažnih ovadb (Trocmé in Bala 2005, 1333). 
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Enako potrjuje tudi mnenje okrožne državne tožilke Kline, ki pravi, da so lažne obtožbe za 
spolno zlorabo otrok praviloma pogostejše v razveznih postopkih.74 
 
Kot sklepna misel naj bo misel za prihodnost. Veliko je bilo napisanega o tem, kako pridobiti 
otrokovo izjavo in kakšen pomen ima ustrezen pristop k temu. Ne dvomim, da je večina naših 
strokovnjakov, ki opravljajo to delo, zanj visoko usposobljenih in da ga opravljajo korektno. 
Vendar pa se mi zdijo dobrobiti pristopov, ki jih omenjam v nalogi, tako pomembne in 
prispevajo h kakovosti pridobljenih izjav, da menim, da bi morali tudi k nam vpeljati podobne 
modele obravnavanja prijav spolnih zlorab otrok.
75
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